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Telegramas por el cable 
SEBYICTO TELEGRAFICA 
DEL 
Diario de la Mar ina 
De b o y . 
Madrid Julio 3 
L O S E B I K O I P ^ S D E ASTÜRÍAS". 
H&c cr'i-": U Madrid para Canses IM 
Fiíncipss de Astnriae-
E L T R A T A D O DB P A Z 
Term'm&ias las negociaciones seguidas 
por los gobierccs español y de los Estados 
Unidos para llegar á nn acuerdo respecto 
a las re'aoicned da amistad entre smbss 
naciones, ee firmará hoy el tratado de 
rerovaolón de P-z y Amistad con los Esta-
dos, que se enviará á Washlngtor. 
D E O R B T O A P L A U D I D O 
La prensa en general tributa grandes 
elogios al decreto sobre inspección de la 
enseñanza de que hablé en mi telegrama 
de aytr. 
LA l O f A DEíi m 
Leemos en E l M u ido: 
Nueva Yr.rk, jalio^.Í—Segúi los úl-
timosoable de L4ayrí'^i£aB BíHidu ma / 
ciitioa la ^itnaoión en tolo el territo-
rio de la república de H »vtí. 
Todos los 0Hní1i<]Ai 'a Freaidea 
cía de la Rt*, ú > i')* probaran haoer 
entrar en jüfpo todos loe elementos de 
qne diepooei*, no ícuport^nrloies la 
enerte de en pata, p .rn medrar ellos. 
Loe oandidatns eon oaei todos gene-
ralee s I"* rodean y eecandan otros 
generales qae forman alrededor de 
ellos, oaroaril a anu le-« excitan á pro 
vocar devórdeoes con objeto de escalar 
el poder y qne fe repartan entro los 
qne laa componen, los derit Cí v i -
cos, 
L o mismo qne aqnl. 
E i eouiehtario, oomo v n unes: 
tros lectore», no paede £er m á i bre 
ve n i m á s lógico. 
Sin embargo, no fa l t a r á qoieo, al 
leerlo, diga: El DIAHIO no desper-
dicia c c a E i ó n para desprestigiar 
los hombres y las cosas de la Re 
p ú b l i c a . 
Onando io cnerdo seria recono-
cer qne el DIARIO tiene r azón y 
qne en p r o p ó s i t o no es ot ro que el 
de evitar, si es posible, qne esto 
l legne á parecerse á aqaelk ; mejor 
dicho, qne esto llegoe á ser i d é a t i o o 
á aquello, porque en lo de las an-
sias de "escalar el poder para re 
partirse loa destinos p ú b l i c o s " ya 
?e parece de sobra. 
y- • - ~ 
CARTA ABIEETá. 
Sr. Se^reta-io de Agrioaltnra. 
Séame permitido llamar sn atención 
hacia las eigaientej iadioaeionen qne 
se relacionan con en patriótico pro-
yecto, tan debatido, en pró de nntstra 
pobre Cuba. 
Tan feliz ce mo practicable ha sido 
tu determinación de poblar nuestros 
campos con ganado de calidad supe-
rior, creando así la Industria Pecuaria 
cubana qae tantos beneficios ha de re-
portar a nuestra naciente Rapóblioa. 
En cambio, poco feliz ha estado V. 
resj st-to al auxilio que desea prestar á 
las Oolonias cañeras y á los ingenios 
que cultivan sus prrpias cañas,porque, 
tu mi opinión, tal anxilio sería muy 
oneroso para nuestro escuálido Teso-
ro, á la vez que nn proyecto iofantif, 
puesto qne es notorio que nuestra la-
dostria azucarera es y hoy seguirá uec> 
do un cadáver, mientras dure el entra-
dicho decretado per el Congreso ame-
rioauo, siendo por ê to harto pueril el 
emplear nuestro dinero en una indus-
tria que, por ahora, no dejara sino pér-
didas miañáis para Onb». 
Use mismo Orngreío nos ha pues-
to sobre el el tij.e e de nn modo in-
directo, pero inequívoco, el siguien-
te D I L E M 4 : 6 la q\kitbra perdura-
ble y el hambre ó la amx 6n como Siti-
d J » bórano de la Grdn R.púb i c i que os 
dió la libertad y la inr.ejiendenoia que 
düfruiais; reiolvei pronto. 
¿Por qtó el Br. Secretario no ha 
peusado en fundar Uolooiaa agríooiag 
para dar hogar y pan á tantas fami-
lias desheredadas que todo lo perdie-
ron en nn&etra última guerra? 
Siendo yo Administrador de los bie-
nes de Regulares enclavados en la Ju-
risdicción de Mauzinillo, y oomiaiona-
do para efectuar su venta el aQo 67, ee 
declaró oficialmente qno diobos bienes 
ocupabao nn 6re» n* V20 leguas snper-
fioiale» ó sean 16 080 uaballerías que 
equivalen a 215,704 neutáreas; y si de 
eutoucea á hoy u<> e*e han vendido ó 
dilapidado aquellas feracísimas tie-
rras, cruzadas por los ríos Yaza y J i -
baooa, no veo la razón por que no se 
reparten en usufructo h 25,000 familiaa 
caupesinas, desvalidas, a razón de 8 
hectárea^ por familia, dándoles «p^roa 
de labranza, animales, a^en, de corral, 
s.'miliaB, et<\, y ademas 15$ plata, du-
rante seis meses, á ñu de que puedan 
alimentarse mientras la próvida tierra 
prodozoa ouanto precisen para vivir. 
Líos gastos qne haga el Et tado por 
estas üolonias lo^ reemoolsaría con el 
producto de la veita de las maderas 
preciosas qae abundan en aquellos 
monten, las cuales son de gran valor 
comercial. 
Fo: m^nse análogas colonias en los 
demás terrenos que posea la Nación, y 
en breve plazo no habrá en (Juba 
menesterosos, ni bandidos en los cam-
pea de la lala. 
Soy de Y. afmo. e. a. 
JUAN B GOVIN. 
Habana 29 de Janio de 1903. 
J . P . P - A H R I L L A , 
PRr F^SOR DS FILOSOFIA Y LSTUAS. 
Repa«oi to ' i * Rntrfiar ca j preparación para loa 
czameoevde Mieatroa.—N«ptaLO 19. 
4^4 15» 21 
A P A R T A D O 791 « 
C A B L E . L A R I G 
_ ' TCLEF oso 685 
A L M A C E N DE M U S I C A 
Ventas al por mayor y al fUtall de todos los artScaios <le sn ffiro. 
Unica caga f/iir récthe y vende d pt-ecios tnoderadus los muy acreditados 
pianos de " / í . GOIIS <f KA I . I .M i X X . " 
c 8 * alt T?i-'7 Mr 
A U P E T I T PAETS 
SEDEBIi Y CASA DE MOBAS 
t e h. putatd á la venta uu variado surtido de CORShl 'S ÚEÓTOS 
•áltimoe MODELOS, ecios deaáe S3 á $5.30 . T a m b i é n ae hacen 
J.OT m?. dida desde ¿ I O 6 0 f n adelante. 
Ble saa de algdion. ye i billa y aada. 
E e han jecibido U s nuevea M O D E L O S D E SOMfíREROS R A R A 
E L V E R A y O. 
H9ai]z^aaos cintas de M o a r é de pa:a - á. la mitad del precio. 
NUMEROS B, 9 , 1 2 , 2 2 
P r e c i o s 1 5 , 2 5 , 3 0 , 4 0 centavos j ) l a t a 
Flores , plumas, encajas, tiras berd^das, aplisacicnes 
Tranza de paja la pieza c / l ^ m tro» $0.63. 
m m i LIBRE. 
OOBA, SU PttS3BNTa T S U P O T U E O 
Oon este título be recibido de Méxi-
co, nn folleto bien pensado y mejor es-
crito por el Sr. Mario Oapser. 
En la imposibilidad de estraotar to-
do el folleto, que bien lo merece, me 
limitaré á exponer los rasgos más aa-
lieates de tan interesante trabajo.mny 
digno de ser conocido por el pneblo de 
Onb», qae ee el obligado á resolver 
todoa loa broblemas políticos y econó-
micoa, qne le afectan, y mientras más 
eepa con máa acierto resolverá. 
Cuando ae publicó este folleto, la 
enmienda Platt no existía ni en pro-
yecto; aceptada ésta por los cubanoa 
(revolucionarios casi todo*) nada tiene 
Ooba que temer de las reclamaoionea 
qne por el asesinato de un nibdito pu-
diera hacerle Alemania ó cualquiera 
UMción poderosa; ni de laa garras de 
nn dictador, ni de laa revoluciones 
diarias, que empobrecen y deshonran 
laa Hepúbliuaa hispanoamericanas. 
Loa KatHdos Unidos garantizan el or-
den, la independencia, la vida, la ha-
cienda y loa derechos individuales en 
Cuba. 
Graciaa pues, á la poderosa nación, 
Cuba ee ve libre de eaaa plagas, qne 
oon razón, alarman al Sr. (Jopser. 
Si éste hubiera escrito au folleto 
deapoés de aceptada la faixioaa y sus-
tanciosa enmienda, el tono de sn tra-
bajo sería muy distinto, y lo primero 
que se preguntaría, sería, ¿de quién es 
independiente üubaf ¿vale la pena de 
hablar de independencias deapuéa de 
aprobados los ocho artículos de la En-
mienda? 
Si al pneblo más inaigniñoaote de 
la tierra, una nación fuerte y rica, le 
garantizara el orden, la hacienda, la 
vida y loa derechos individuales, ese 
pueblo ae eonvertiría en próspero y 
ftdiz, y sin embargo, Ouba á pesar de 
su renombre de fértil y rica, decae y 
sn orisia económica ea tremenda, bien 
lo ve el folletista, que nos conaidera 
perdidos económicamente, y afirma: 
1 Ouba pertenece de h^oho mercantil-
mente á los Eatadoa Unidos1'. Si esto 
faé axiomático hasta ahora, en lo su 
ceaivo lo pasaremos peor, porque üa-
wai, Puerto Itico y Filipinas, que son 
francamente posesiones americanas, 
llevarán á los imperialistas á prote-
gerlas oon franquioUa arancélame, y 
para qup Cuba na lea haga oompetec 
olas, aomeotarán ó conservarán los 
derechos qne pagan loa productos cu-
banos á an entrada en loa Eatados 
Unidos, 
(<Este proteccioniamo arancelario á 
las nuevas ooloniaa. sería la ruioa cier-
ta y positiva de *Onba independiente 
como país prodoctor". 
Y para no ennegrecer el cuadro, pa-
so por alto la inainnación qne hace el 
Sr. Oops«r, de cierto clamor que ae ob 
aervaenlaa Antillaa iog-eeae, no de 
indepan iencia, aino de anexión á la 
Unión Americana. 
Bl cap tal extranjero no vendrá á 
Ouba, porque nadie cree que el régi-
men político vigente en Cuba, ea defi-
nitivo, y aderaba laa poseaíouea ame-
ricanas, proveedoras del gran merca-
do de la Unión, ofrecen máa ventajas 
para colocarlo, que en Cuba qne no 
tiene ninguno, y que no es tan fácil 
que lo encuentre. 
Dice el di angnido eaoritor: "Sabe-
mos de muchas empresas y negooiacio-
n(8, qne ya ae hubieran llevado á cabo 
en la Isla por fnertea capitalistas y 
Bindioatoa americanoa y europeoa, sí DO 
prevalecieran la desoonfiinza y la In-
certidumbre." 
Hay cubanoa qne estando convenci-
dos de que la solución definitiva de la 
cuestión cubana ea la anexión, quieren 
que Cuba sea- independiente an poco 
da tiempo, transcurrido el onal la pe-
dirán: á loa qne en uso de an derecho 
discurren de este modo, quiero yo qne 
le contesten estas preguntas al sefior 
Copaer: 
1? ¿Onánto ae fijaría para que exis-
tiera la República de Ouba, y quién 
determinaría ese momento histórioof 
2° ¿No sería tarde luego, onando 
pidiéramoa la anexión, para lograr to-
doa loa beneficios que hubiéramos te-
nido BÍ la hnbiéaemoa pedido ahoraT 
3° ¿No sufriría grandemente el país 
en an desenvolvimiento por eaa demo-
ra, porque el capital y laa empresas no 
aondieran esper-odo la anexiónf 
4? E n las oondicionea de pobreza 
en qne está el país, ¿podría esperar ese 
tiempo, deapuéa de cuatro afioa de 
ruinaf 
Uifioililla es la contestación, y no 
comprendo ese amor á una indepen-
dencia de temporada, que tan funeata 
pande sernos. 
Oomo argumentos de fuerza contra la 
anexión, cita dos el atñor Copser. 
1° Qne nuestra raza en Cuba irá 
desapareciendo hteta au exterminio. 
2° Que los americanoa, inundarán 
la Isla de negrea. 
Vigorosamente loa combate, y máa 
que argumentos para convencer y per-
suadir, los toma por espantajos para 
asnstar espíritus apocados. 
Reconoce sinceramente, que algo se 
modificarán Us costumbres, la políti-
ca, eco ; pero no oree que ninguna per-
«o-jt» tv-t/'at^ liMia que á lo* cubanos 
loa van á tratar oomo á loa Fieles Ho-
jas. 
"Bn mi opinión Ouba, se americani-
zará de todoa modos. 
"Bl proceso es lento, y en la imposi-
bilidad.de evitarlo, á loa onbanos nos 
resta nn recurso: encauzarlo bien y 
nácar el mejor partido que noa eea po-
sible. 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
E l domingo 29 de Janio publicará veinticinco grabados distintos sobre el 
desastre de la Martiniea, artículos i istruetivos sobre el volcán y otros materia-
les. Se venderd d diez cetdavo* el ejemplar. 
CURA Y AMÉRICA por su lujo, abundancia de lectura amena é ins-
trnrtivu, riqueza de ilustraciones 0 impresión, es la Revista de mayor cirenla-
ción en Cuba 
Se publica todos los dom in gos: Una E D I C I O X M E N S UA L , volu m t nosa 
el primer domingo de coda mes, y otra S E MAX A L , los demás domingos. 
Susci-ipción d las dos ediciones, O C I I E X T A C E X 1 A VOS plata española. 
A f l m i n i s f r a o i ó n , G a l i a n o 7 9 , l l á b a n a . 
Avvncios módicos. Dd un anuncio gratis en la R E V I S T A mensual a l f;ns( riptor que lo d sse, 
c «80 5aa-27 My 
EL CENTRO DE PARIS 
Ha recibido un e'egante surtido en Corset de las mejores casas 
de París y se hace por medida de un centón. 
Para las señoras en estado ha recibido nna colección de C A -
P A S elegantísimas de Encaje y salidas de teatro. 
E n Sombreros acaba de recibir la última moda de Parí* a centén 
GALIANO 74—TELÉFONO 1940. 
• íEerderíamos la Patria, perdiendo 
la independenoial 
••La independencia no ea inherente 
en abioluto al concepto de patria, 
porque el Canadá, ^uatralia y otras 
colonias inglesaa, que no B^U indepen-
dientes, son patria exclusiva de los 
oanadensea y australiano», oomo \oe 
cubanoa ain aer librea ni independien 
tes, cuando era colonia española, de-
cíamos: ' Somos cubanos." "Cuba ea 
nuestra patria", y si en tiempo de Es-
oaña no perdimos la patria alendo co-
ló ms, ¿nómo la perderíamos oon la 
anexión siendo librebf Por el heoho de 
estar anex-dos no dejaremoa de aer 
cubanos, y Ouba será siempre nuestra 
patria, porque ahí nacimos, ahí vivi 
moa y ahí moriremos* La patria no o 
máa que el lagar querido qne noa vió 
nacer y donde tenemos vinculadas to-
das nuestras afecciones, y por eso de 
seamos para ella toda la felicidad po-
sible." 
A estas elocuentes palabras, añado 
yo qne pueblca de distintas razas cons-
tituyen la nación Suiza, modelo de 
pneb'oa honrados y tranquilos, y allí 
se hablan tres lenguas, cuya existen-
cia está reconocida en la Oonatitación. 
E l imperio anetriaoo ea el mentís 
más Boberaao á loa que oreen que la 
oonfuaión de lenguaa hace impoaible 
entenderse. 
Sin dnda fué algún chusco el que 
atribuyó á loa E'tadoa Uuidoa la in-
tención de convertir á Ouba en Es a io 
negro. 
Suponiendo qne loa Eatados Unidos 
tengan el propósito de expa aar á los 
negros, no necesitan de Ouba, tenien-
do oomo dice el señor Copser "la l i • 
pública de Liberia en Africa, qne fnn 
daron para los que voluntariamente y 
sin coacciones quisieran marchar á 
e la." 
Ventajas de la anexión: 
1° Loa cubanoa gobernarían y ad-
ministrarían lo local oon entera inde-
pendencia. 
2° Cuba aería un Estado como New 
York, y tendría en Waahington, re-
presentantes y senadores. 
3a Libre tráfico oon los Eatadoa de 
la Unión. 
4? E l capital extranjero preferiría 
á Coba, por su riqueza, para aer in-
vertido. 
Bl Sr. Copser, qne es ainoero y estu-
dioso, no se maestra devoto de loa 
protectorados, ni de laa aeml-eobera-
níae, y refuerza au opinión, oon esta 
cita de Ficre, iluatrc tratadista de de-
recho internacional. 
"Examinando la oaprichoaa é infun-
dada distinción de Estados soberanoi 
y aemi-soberanoa, á la luz de loa prin-
oipioa del derecho, debe hallarse en 
ella nn contrasentido. En efecto, en 
su eeencia normal y perfecta, debe aer 
el Estado completamente independien-
te ó bien debe resolver la individuali-
dad propia en otra mayor, nnifi cándese 
por completo con •»! pueblo, hacia el 
cual le llevan sus naturales tendencias 
ó euí intereses bemogéneof-; pero con-
ceder que el Estado puede gobernarse 
á sí mismo, y colocarse bajo el arbitrio 
de gente extraña equivale á crear nna 
poaioión anormal qne en la naturaleza 
de las cosas, no puede tener larga 
vida." * 
He comprobado esta cita ea el libro 
de Fiore, que oon enérgicas palabras 
condena estos dva' sn ,» de soberanía, 
que en su concepto no son mía que 
moiiít VÍVCAÍ , 6 sicuaoionaa tranéíto-
rias. 
No estoy de humor, por eso le aplico 
á Ouba mi s beranómot'o, para me lir 
la cantidad de soberanía de que dis-
fruta, pero aún los máa opriumtaa con-
vendrán conmigo en que no ea nua so* 
berauía perfecta. 
E a México, donde reside el señor 
Copser, que es cubano, ae aab^ que 
aquí hay muchos oobanoa que póbiioa» 
M—te son partidarios de la indepeu-
denoi;1., y secretamente andan la aue> 
xión. 
Así ea la verdad, y honradez y pa-
triotismo ae llama esta figura. 
En lo único que diaorepo del aeñor 
Cjpaer, es que para él la independen» 
cia nacional de Cuba está reconocida 
por el Congreso de los Estados Unidos 
en f»n r-iníre ' • ' 20 de Abril 
de 18 18 
No nay tal; en loa Eatadoa Uoidoa, 
el reoonooimiento de nuevas naciona-
lidadea ó de sus gobiernos, ea de la 
exclusiva ompeteuoia del Poder Eja-
cntivo. 
No deje ociosa la pluma el Sr. Oop-
per (» quisa no conozco), ahonde en la 
cuestión cubana, y deje para otros el 
necio prurito de repetir cada doa lí» 
neap: 'Yo ful el primero «u decir tal 
ó cual cosa." "Desde 1492 fié yo lo 
que va á euoeder" y "ya ea hora de 
decir la verdad;" cuandoeu ta política 
cubana, clertaa verdades, ya BOU casi 
ancianas; y, deapuéa de todo, no ae 
trata de llegar primero, como en las 
carreras de oaba 1 is. 
E l cotilo del Sr. Copser es llano y 
olarialmo. 
Graciaa por el ejemplar remitido, y 
que sea enhorabuena. 
L . ENBIQÜB OASUSO. 
E l Alfonso V I H 
L a casa oonnlgnataria en esta ciu-
dad de loa vaporea-eorreoa de la Oum-
pañía Traaatlántica Española ha re* 
oibido un telegrama, comunicándole 
la llegado á la Coruña, á laa siete de 
la mañana de hoy, del vapor Alfonso 
X I I I , que manda el inteligente mari-
no don Manuel Datchampa. 
Como ae ve por éste aaoaao, la bara-
dura qne tuvo el buque en laa costas 
© 0 
L A M A G N O L I A 
OBISPO N0 87-CASA FRANCESA—TELÉFONO 154 
Tengo el gusto de participar á mi distinguida clientela haber red' 
bido los nuevos modelos de Sombreros de las primeras casas de Parts, 
los cuales acabo de poner d la venta. 
OEANDICSO SURTIDO A PRECIOS MODICOS 




k O b i s p o n ú m e r o 87 
• 48 i 1 
O b i s p o m l m e r o 87 
Sn.'il s 
L a mas e f i c á z y c i e n t í f i c a de todas las Emuls iones . 
La medicina mas agradable, cv>vrt3 resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedade'j que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza & tomar. 
P R E G U N T E Á S U M E D I C O 
En todas las Farmacias. 
A l por mayor. D r o g u e r í a "AMERICANA," GALIANO 129, HABANA 
LACTO-M ARROW ;os, NEW 
c 1 02 e na 
Obispo 101 T e l é f o n o 6 3 6 
Jütvts 3 de julio de 1902. 
F CTNCION C O R R I D A 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
A las ocho 
Pilmero. B»*p\rlol<$n d«l primer barítono có-
mico D. JoáéFiqutr eoo el »ÍD*t« iírioo 
Z^a Revol tosa 
Signtdo. LasarsMla cAvlca 
E l B a r t e r o de S e v i l l a 
1 S -ti 
TEATRO El á l l H 
SEAN COMPAÑIA DB ZARZUELA 
TJ i s r c i o i s r o o IR IR i ID A 
o. ios] i J: 
Tereeto. £ f-r̂ b ema e mi •o-Urlco 
Fotcgrafías Animadas 
Precies por toda la fniicidn 
»rülé« % 4 oo 
P»l«>« 3 00 
Luneta con entrada \ 00 
Butaca coa Idem 1 00 
Aliento tertulia o fO 
Idem par ano , o 40 
Entrada geaera! o C0 
Idem 6 tertulia . . « . . 0 30 
Nueva remesa de telas de Verano.—Preciosidades. 
Teléfono 9 4 9 - L A G R A N S E Ñ O R A-Teléfono 
O D B I S I P O Z B S Q . T J I I t T . A . A . O O ^ C F O S T E L A . 
E n p i D t a d c e hemos r e c i b i d o l o 
m á s b o n i t o qne se ha T i s to en la 
H a b a L S , l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de la 
m o d a . 
N M i e c L k B b l a n c o s y de co lo r ca-
lados, O r g a n d í e s , Sedaliras, m n y 
variados y bonitos pintados, Muse-
linas bordadas blancas y de color, 
Yerv i l l a s , D i m i t y s , Granadinas. 
Vichis e s p l é n d i d o surt ido, Perca-
les franceses, P i q u é s blancos y de 
color. 
Dr i l e s y Holandas , I r landas pa -
ra camisas de h i lo y a l g o d ó n , boni -
tos colores. 
l + h G R A N S E Ñ O R A 
Medias de a l g o d ó n y o l á n para 
s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s á todos 
precios. P a ñ u e l o s de color y b l an -
cos para s e ñ o r a s y caballeros. 
S á b a n a s de b a ñ o y Toballas. 
Sobrecamas francesas, pintas 
muy bonitas. 
M i s c e l á n e a . — M E S A R E V Ü E L 
T A á 5 centavos, O eras mesas á 
10, 15 y 20 centavos, S E D A S á 30 
centavos , S E D A S á 8 r s., S E D A S 
de f a n t a s í a á t o d o » precios. Y m i l 
a r t í c u l o s m á s , boenus, b o L U o s y 
frescos, á precio? al a b a u u e de l o 
do el mando, se e o c u e n t r a a ea 
Obispo esquina á Com 1 M 
D I A K I O D E IÍA ÍHAKIXA—Jalio o de 1902 
4p U Florida QO tavo Benalble altera-
(100 ea BU viajo, qué flodió en doce 
éÍDgladaráe. 
A continuación publicamos la inte-
reeanté carta que nos envía nueatro 
querido amigo el Administrador del 
DlAülO DB LA MÁEINA, don J o F é M * 
Tillaverde, paaajero del ¿.líomo X I I I , 
y que, para no alarmar á los familia-
f es y amigos del numeroso pasaje que levaba el citado vapor, no quisimos 
dar á conocer cuando llegó á nuestras 
mano*: 
• bordo del "Alfonso X I I I " , costa de 
la Florida, Jonio 21 de 1903 
Br. Director del DIARIO DE LA M ABI NA 
Esta madrugada, á las cuatro y 
cuarto, estando de guardia el segundo 
oficial, don Vicente Galiano, emba-
rrancó el vapor "Alfonso X I I I " , entre 
los faros Alligator y Oarisfort. 
E l ruido áspero de la varadura cau-
só la alarma coneiguente en el nume-
roso pasaje que conduce este buque; 
pero la serenidad y acertadas diapo-
•iciones dtl capitán Deschampe, tran-
quilizaren á loa pasajeros, que desde 
ese momento se han dedicado á ob-
servar les extraordinarios eafaenos 
llevados áoabo por la tripulación para 
poner el vapor á flote. 
Dadas laaoondioiones del capitón y 
el empeQo de sus subordinados en se-
onndar sos disposiciones, fácil es oo 
legir catato »s habrá heoho para sacar 
el vapor de la varadera, pero toda ha 
sido infructuceo. A las once y tres 
seguimos en igual deplorable estado. 
E n este espacio de tiempo, el vapor 
(iAlfoceo X I I I " tenia izadas las ban-
deras de auxilio, y más de cinco vapo-
res crozaron á nuestra vista, sin que 
Dioguco se dignara prestarnos sus ser-
vicios, á pesar de que en estos casos 
se pagan bien. 
Mas, por fortuna, el egoísmo no es 
regla sin ezcepoiones. A l fin ee nos 
acercó el vapor jQiana, noruego, cuyo 
capitán, al ver las señales del "Al-
fonso X I I I " , se puso al habla con no-
aotros. E n el acto dispaso el capitán 
Deschampe que el oficial señor Galia-
no pasara al vapor Diana, con cayo 
capitán habló, y después de informar 
á Deschampa de las pretensiones de! 
Diana, ae pusieron de acuerdo ambos 
capitanes. 
Según mis noticias, el vapor Diana 
traba jai á desde ahora, si fuese necesa-
rio, hasta las doce de la noche. Si an-
tea ó á esa hora queda el ''Alfonso 
X I I I " en franqoiala, cobrará el Dia-
na 2.000 libras esterlinas. Si traba 
Ja sio resaltado favorable para dicho 
vapor, el Diana sólo cobrará 1.000 l i -
bras esterlinas. 
Batos trabajos van á comenzar in-
mediatamente. 
Bntre tanta diré á loa lectores del 
DIABIO que el pasaje eatá sereno, in-
cluso las señoras, entre las que sobre-
salen por su presencia de ánimo, la 
distinguida esposa del Sr. Fichardo, 
señora deña Maria Amblard. 
Más de ochenta goletieas y barqni* 
ohnelos, prooedentes de la costa de la 
Florida, que tenemos á la vista, ro-
dean el Alfonso X I I I , en acecho de 
una buena raquería. Digo esto porque 
ningún patrón de dichos barcos se ha 
ofrecido para setvioio de ningana 
oíase. 
E e hablado oou el Sr. Deschampa, 
quien con ea amabilidad habitual, me 
aseguró que, reconóóido el Alfonso 
X I I I , y reconocido minuciosamente, 
hasta este momento no presenta ave* 
ría de ninguna clase. Si tenemos la 
fortuna de que el Daina nos ponga á 
flote, seguramente el Sr. Deschampe 
practicará nuevo reconocimiento del 
Alfonso X I I I , pata en su vista, prole-
guir viaje ó buscar puerto de refugio. 
Entre los pasajeros, que ascienden á 
unos 800, figuran muchas personas 
muy conocidas y estimadas en la Ha-
bana. Entre otras, está el veterano 
D . Manuel Meoéndez Farra, que mira 
la situación con calma extraordinaria. 
Otro tanto le pasa á su sobrino don 
Celestino Pérez y á Pnblllones y Sara-
fin León. Hasta el amigo García pa-
rece curado de su bronquitis. D. José 
Otemíu, dice que "más vale que per-
cance ocurriera aquí que no en el cen-
tro del Atlántico.19 
E n fin, todos tenemos confianza en 
el capitán Deschampa qne, á pesar del 
disgusto que le produjo este contra-
tiempo, se presenta sereno y oportuno 
como siempre, y hará ouaoto le sea 
posible para salvar cuanto lleva bajo 
su responsabilidad. 
E l remolque del Diana, ayudado de 
la máquina del Alfonto ha sido estéril. 
B l Alfonso oonlinúa varado. 
Dice Deschampa qoe ya ea forzoso 
el alijo del barco, operación que han 
comenzado en este momento, 11 de la 
noche, y espera que en la pleamar de 
mañana 22, de 9 á 10 quedará á fióte el 
barco y en condiciones de seguir 
viaje. 
¡Dios lo qnieral 
Por lo pronto están echando al mar 
6,000 quintales de garbauzos. 
E l mar tranquilo y el tiempo sereno, 
nos hacen esperar que al fio saldré 
mes á fióte. 
Apresuradamente^he escrito estos 
renglones y los mando en el vapor Día 
na, que eo estos momaatoa signe vi-Je 
para México. Supongo que ya recibí 
rán ahí noticias nueatras. 
J . M. VíLLAVBRDK. 
Sociedad constfudora de casas 
Nuestro distinguido amigo el s«ñor 
don José Ourbelo nos remite la "Me-
moria Explioativa de las ventajas y 
beneficios que reportaría á la lala de 
Ouba, y sobre todo á la Habana, la So 
oiedad oonstraotora de casas," que re 
prerenta el citado señor üarbelo. 
E n breves páginas de dioh» Memoria 
JEljtueblo lo dii r. 
Sti actitud lo cou/irma. 
Para MÍOÍ t'empoi da rain» y erí u ea reoa«*rio 
caminar mucho einmoIeiUi; la ñalc»Mlyaaiéa »a-
U «sn mar tolo oaíaado biano, barato y eémoio; 54 
por o'.anto mía barato que todoa tMM oolcgat lo ven-
da an Oblado 57, efqainai Agnur, 
se demuestra cumplidamente las ven* 
tajas que á esta población y á la Isla 
reportaría la menqionada Sociedad 
Oonstraotora, que desde hace tiempo 
es realmente una necesidad que se de* 
ja sentir entre nosotros. 
Nos proponemos dedicar mayor es-
pacio á esté importante asunto, pues el 
proyecto del señor Ourbelo no puede 
ser más oportuno y otreoe cuantas ga-
rantías puedan desear los más exi-
gentes. 
Misce lánea 
L a campaña emprendida por los 
cinco ó seis sacerdotes qne ambi-
cioaan el Obispado de la Habana, 
parece haber recrudecido sa inten-
sidad. 
Primero dirigió saa tiros contra 
el señor Santander, porque era es-
pañol . 
Despnéa contra Isbarretl, que era 
italiano. 
Y finalmente contra el Padre 
Barnada, á pesar de ser cubano. 
Ahora el Delegado Apos tó l i co 
Monseñor Ohapelle piensa dividir 
la sede entre dos personas: una en-
cargada de la Admini s trac ión de la 
Dióces i s y otra del Gobierno Esp i -
ritual de la Iglesia. 
Este ú l t imo, que es el verdadero 
Obispo, será el señor González E s -
trada (cubano); y la ge s t i ón admi-
nistrativa se encomendará á mis-' 
ter D . Broderyk, que es nortéame" 
rioano. 
Y sin embargo los descontentos 
siguen rugiendo. 
N i italianos, ni e spaño les , ni yan 
lie es les satisfacen. 
N i siquiera los cubanos. 
A c á b e s e , pues, de decir que el 
propósito es imponerse a l Sumo 
P o n t i ü s e y obtener la si l la episco-
pal para uno de los curas que diri-
gen el cisma, y nos entenderemos 
de una vez. 
L o más gracioso es que se preten-
de forzar la voluntad del Papa con 
la amenaza del boicoteo, es decir, 
con la de abandonar el culto y la fe 
si no se salen con la suya. 
Quien subordina sus creencias re-
ligiosas á la condición de ser Obis-
po, está juzgado. Ni tiene creencias, 
ni sirve para gobernar la grey ca-
tól ica de una diócesis . 
E n cambio, puede ser pastor pro-
testante, 
O de carneros. 
L o qne no acabarla nadie de ex* 
pilcarse es la hostilidad que se 
muestra á los sacerdotes cubanos, 
Barnada y Estrada, si sus adversa-
rios no manifestaran, paladinamen 
te, so causa. 
Los señores Barnada y Estrada 
no han sido calientes en los tiempos 
de la insnrrecoióu; no miran como 
enemigos á los e spañoles ni creen 
que se les deba despojar Je sus 
parroquias en provecho de quienes 
alegan por ún icos méritos , no la 
ciencia, ni la virtud, ni la doctrina, 
sino hazañas bél icas y odio á la 
ex -metrópo l i . 
Con tales antecedentes, si por 
acaso triunfara uno de los que pre-
tenden el puesto á riesgo de incu-
rrir en la sanc ión de la Bula Apos-
tól ica Sedis, y a sabemos lo que nos 
espera. 
A todo español ¡ A n a t h e m a s i l ! 
A todo cubano exento de malas 
pasiones, ; Vade retro! 
¡ F / e c t a m u s genua! 
LAFB071NCU DESáNTA CLARi 
Importación y exportación de ga-
nados y productos agrícolas é indas-
tríales de la provincia; en los meses de 
Eaero, Febrero y Marzo. 
IMPOBTAOlOM. 
Vacas 5,392; toros 1,233; novillos 
3,526 tarnoroi 2 251; oabai*os 1; cerdos 
3; oafé ea crr»»ao, kilos 30 344; arror, 
kilos 1.207,013; frijoles, kilos 110,599; 
implementos de agricultura, kilos 
4 092; sacos para envasar azáo»r, ki 
los 180,548; efeotosde borro kilo* 8 064; 
manteca de cerdo kilos 37.809. 
ÜXPOETAOIÓN. 
Axócar sacos de á 12 y media arro-
bas 308 856; tabaco teraios 3,420! miel 
de sbejag galones 26 514; oer» libras 
53 030; pslo campeeh» kilo' 687,700; 
oaobs pies saperíiniaie* 614 835; oedro 
pió-» eoporfloiale8 540 585; Sabicú pies 
aaperfloiftlp» 87 000; pezafiss. astas li-
bras, 21 24:9, pieles libras 5,554. 
R. García OJs. 
Secretario Provincial de Agricul-
tura. 
Psletería y Casa de Cambio-
Recibe coDikt&temocte Ui dltimai toTedadci de 
ftbtíoaoi5n ejetra de «us Ul l . res cipaoia'e) en Clu 
dkdels, Eepafia, / Eitadoe üoldoe. , 
Eoglish spcksiL TílófonoSll Habana. 
ASUNTOS VARIOS. 
LOS SERVIOIOS SANITARIOS 
Hoy por la mañana han estado ren-
nidos en el despacho del sefior Alcal-
de, loa Doctores Porto, Ramíres To-
vsr, Alfonso y Hoyos, cambiando im-
presiones respecto al proyeoto de 
reformas de los Servicios Saoitarios 
Mnnioipalee, que será discutido en la 
sesión permanente qoe esta tarde ce-
lebrará el Ayuntamiento. 
E i eeflor Porto DOS manifestó la 
erreenoia que tenía de separarse de el 
propósito de sus compañeros en dicho 
as a oto. 
KCONOMU 3 
So las modifioaoiones llevadas á ca-
bo por el seoretário de H^oíenda eo 
las piaotillaa de personal de las de-
pendenoias oeotrales y províncialea de 
Hacienda, latervenoióa Geaersi, Ser-
viola de Tesorería y Pagadurías, 
Aduanas y ofiolnas del Encargado de 
la propiedad del Estado, ha realisado 
economías ascendeutes á.$206 030 35. 
E l Secretario se ocupa ahora a^i es-
tudio de otras plantillas en las qoe ee 
propone hacer también eoouomías. 
BBOAÜDAOION M D N I C I P A L 
E l día 2 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos concepto? 
$3.379-09. 
TELEGRAMA OFICIAL 
Placetas, Julio 2 
Secretarlo de Gobarnaolóa 
Habana 
Ayuntamiento en sesión inaugural 
acordó saludar respetuosamente á 
usted rei terándole Inóondiolonal ad-
hesión. 
Alber to Bojas. 
LOS DBPOBTAD08 
Cementando un suelto de L a Naoión 
que hablaba del proyecto de conside-
rar como revolucionarios, para los 
efectos del pago, á los que fueron de-
portados á Ceuta, Obafarinaa y F e r -
nando Póo, dijimos que tal propósito 
tenía el inconveniente de que cobra-
sen como deportados políticos los que 
lo habían sido en concepto de fiánigos 
y vagos^ 
Con este motivo, el Dr. don Pedro 
Becerra y Alfonso nos ruega hagamos 
eonstar, que á las talas Chafariuas sólo 
fueron los deportados por canias polí-
ticas, siendo destinados á Fernando 
Póo los vagos y ÚáQigo?. 
Queda complacido, por más qne no 
había necesidad de rectificación algu-
na, pues nosotros no nos habíamos re-
ferido á los de Chafariuas exclusiva-
mente. 
DON FRBNANDO BARRUECO 
Nuestro muy estimado amigo el jo-
ven é inteligente abogado, doctor don 
Fernando Barrueco, ha sido nombrado 
Letrado Consultor del Ayuntamiento 
de la Habana. 
Sea enhorabuena. 
RENUNCIA RETíRiOA 
Bl Sr. D. Modesto A. Baiz, acce-
diendo á las reiteradas solicitudes de 
sus correligionarios, ha retirado la re-
nuncia que del cargo de Presidente 
del Comité Local de Bamedíos del par-
tido Unión Damoerática había presen-
tado. 
CESANTÍAS 
Por virtud de las economías intro-
ducidas en el nuevo presupuesto muni-
cipal de Sagua,han cesado desde el día 
1° on sus destinos, los siguientes em-
pleados: 
Bl Inspector da subsidio, que disfru-
taba el sueldo mensual de $58 SO. 
E l Inspector de Higiene $'8 80. 
Bl fiel Almotacén $19. 
Tiperwiter $29 40. 
Un oficial auxiliar de Alcaldía $38 
80 ata. 
Tres guardias, á $39 30 cada une. 
Das escribientes, á 849 cada une. 
ALUMBRADO ELfiOTRlOO 
Dice E l Fénix de Sancti Spíritns, 
que oca importante Compafiía trata 
da establecer el alambrado e l é s u i j j 
en aquella localidad. 
E L TESORO DE LA ISLA 
Durante el pasado mes de Junio loo 
ingresos en la Tesorería Genera' da la 
Isla han sido loa siguientes: 
Por Aduanas $1.232 252 13 
Beatas Postales 23 9GG 37 
Giros postales 42 000 00 
Rentas interiores 55 782 45 
Rentas varias Ijt6fl7 57 
Reintegros 7 -3̂ 8 04 
Total $1.373 02G 86 
NO E S P O S I B L E 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
contestado á los señores Zaldo y Cp0 
oou motivo de en solicitad de que fue-
ra reparado el callejón existente en-
tre el almacén de Hacendados y la 
caleada de Concha, en el sentido de 
que no existen fondos disponibles pa-
ra el objeto, y que dadas las condicio-
nes de ese camino, existen multitud 
de obras preferentes, por tratarse de 
callea de mucho mayor tráfico. 
NOMBRAMIENTOS 
Bl Sr. Presidente de la Bepública 
firmó ayer los siguientes nombramien-
tos: 
Jefe de la Sección de Estadística de 
la Secretarla de Hacienda, con 3 000 
pesos desueldo anuales, D. Miguel 
Ir i barrea. 
Letrado Consultor, Jefe de la Sec-
ción de Oonsultoría y Bienes del Esta-
do, de la misma Secretaría, con 3.000 
pesos de sueldo anuales, don Juan Be-
nítes Lámar. 
Molimiento Marít imo 
V A P O R E S C O R B B O S 
El vapor Correo Alfonso X I I I llegó á la 
Ce ruña, sin novedad, á las eiate de la ma-
ñana de hoy viernes, 3 de julio. 
Hoy, á laa seis y media de la mañana, 
entró en puerto, procedente de Bilbao, 
Santander y Coruñ», el vapor correo espa-
ñol Cata'uña, conduciendo carga gsneral, 
correspondencia y 81 pasajeros. 
E L V L I B L A N D 
Con carbón entró en puerto hoy el vapor 
holandés Vite and, procedente de FUadel-
fia. 
E L MARTINÍQÜB 
Esta mañana foudeó en bahía, proceden-
te de Cayo Hueso, el vapor americano 
Maríinique. 
E L V I Z C A I N A 
El vapor inglés do este nombre entró en 
puerto ayer tardo, procedente de Filadel-
fia, con carbón. 
8TBLBERQ 
£1 vapor alemán da este nombre sal ó 
hoy pa.a Tampio». 
üARRIE) 8TRONG 
Para Filadelfia saüó boy la goleta ame-
ricaoa C arrie Strong 
G A N A D O 
El vapor español Montserrat, Importó de 
Pcerto Kico. p.ra loa Sres. Alonso, Janma 
y Compañí», 3 vacaa, 3 tornero?, una ye-
gua y un caballo. 
C A S A S O S C A M a i O . 
Plata española de V7| á 77| 7. 
Caidarilla de 7'i á 7(4 V. 
Billetes B. Español., de 5i á 5J V. 
Oro amoricauo contra / <. . . . n * 
español j de &f á 9 P. 
Oro americano couira á 40 P. 
Centenes 4 6.80 plata. 
En cantidades á G.8i plata. 
Lmses á 5.42 plata. 
En cantidades á 5.44 plata. 
El peso americano oo ^ , , ^ 
plata española . . . . s 
Habana. Julio 3 da 11102. 
LA "a-AOSTA" 
Bl Presidente de 1* República ha 
resuelto que el eefior don Rafael ArA> 
zoza oontináu imprimiendo la *'Gaaeta 
Oüui&l" durante el mes actual, mien-
tras a? adjndique conforme al acuerdo 
adoptado en Conaejo de Seuretarioa. 
Bn logar de rGaoeta de la Haba-
na", fe llamará en lo sucesivo dicha 
pnblioaoióa "Gaoeta Oüoial de la Re-
pública de Cuba." 
OONVOOATORIA 
Hn la •'Gaceta" de hoy se pnblioará 
una convocatoria del Secretario de 
Inetrncoión Pública, sacando á con-
curso la Cátedra A del curso prepara-
torio del instituto de 2a ensfñaoeade 
Puerto Príncipe. 
Las aolioitodes se admitirán hasta 
el dia 15 del próximo mea de Agoéto. 
LOS EXlltt&NES M&ESrBUS. 
De loa 1,028 maestros y aspirantes 
qoe se presentaron á ezAmeo en la 
provincia de la Habana, 454 han sido 
aprobados y 574 reprobados. 
De los aprobados 37 solamente ob 
tuvieron certificado de 2* grado, y los 
417 restantes de 1er. grado. 
Bn la circunscripoión de la Habana 
se presentaron á examen 637, resol, 
tando reprobados 324 y aorobados 313. 
Le éstos obtuvieron el 2? grado 28 y 
el Io 285. 
Bn la oircocporipción de Güines ee 
presentaron 169. siendo reprobados 
107 y aorobades 62} obteniendo de óa 
tos el 2? grado 3 y el Io 59. 
Bn la circunscripción de Santiago 
de las Vegas se examinaron 174 sien-
do reprobados 110 y aprobador» 64. D? 
és^ra alcanzaron el 2° grado 4 y el 
Io 60. 
Bn la cironnioripoión de Bata bañó 
ae preaoutarnn á examen 48, siendo 
aprobados 33 y reprobados 15. és-
tos 2 obtuvieron el 2? grado, y 13 el 
primero. 
i N U i a a A O i ó N 
Por la Seoretaría de Hacienda se 
ha remitido para su publicación en la 
Gaceta la siguiente circular. 
"Por la presento se hace saber á los 
dueño?. Consignatarios, Agentes, Ca-
pitaues ó Bncargados de buques da 
vapor ó de vela que se encuentren den* 
tro de la jurisdicción de la República 
de Cnba, qne siempre qne algnn ofi-
cial 6 tripulante de cualquier buque 
de vapor ó de vela, surto en algún 
puerto de la República de Cuba, que-
de sin destino, sea per su propia volun-
tad ó porque haya sido despedido, y 
desee ó tenga que desembarcar en te* 
rritorio de la Repúbüoa, el oapitáa ó 
encargado de dicho boque lo hará com-
parecer para los efectos de la Ley de 
Inmigración ante el Comisionado de 
Inmigración si deeembaroaae en la Ha-
bana, ó ante el Administrador de la 
Aduana en las puertos de la Repú-
blica. 
L a persona que Infringiere el pre-
cepto anterior, será considerado cul-
pable del mismo delito qoe el qne 
desembarque ilegalmenta pasajeros en 
la República de Cuba, y punible oou 
la misma pena. 
Habana, Jallo 2 de 1903.—Bl Se-
cretario de Haoieuda, Josá Maria Gar-
cía Montes*' ] 
I S a p e c t á c u l o s 
G r a n T e a t r o Payro t—No echa 
renb'dnel pr^erramo. 
T e a t r o A i b i a u — Función corri-
da.— A ÍHS 8 10: L a tlevoltosa.—S gon-
do. E l Barbero eo ^.'PíMff.—Tercero, 
Ft t grafijs Animabas. 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a . — A 
la» 815: Bvffalo Esrposiiion.—A las 
9 15: Del Aía'ecón á Atarés.—A las 
1015: Ccn tres y stn Ninguna.—Y (n ios 
intermpdics bailee. 
S a l ó n - T e a t r o Cuba—No se ha 
reoilM.'Jo HI programa. 
E x p o s i c i ó n Imper ia l—D« í8do 
el loóte 30 de Junio ai domiogo 6 de 
Julio cincuenta asombrosas vistas de 
Barcelona y Sevilla—Botrada 10 cen-
tavos.—Gaiiaco n? 116. 
E S T A D O S n i D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De anoche. 
Nueva Orieans, Julio 2. 
V A R A D U R A 
£1 vapor A l i c i a da la Habana para 
este puarto, escá varado ea la eznbosaáa-
ra del rio Mississipí; pero no se considera 
peligrosa sa sitaacióa. 
Londres, Julio 2 
L A S T R O P A S O A N A D B N S S S 
La reina Alejaaára asistió hcy i la 
revista que pasó el principa de (jales á 
las tropas del contingente del Ganad»,que 
regresaron del Transvaal. 
E S C U A D R A D I S P E R S A D A 
Se ha ordenado qne regresen á sus 
respectivos puestos los baques de guerra 
que se habían reunido en Spithaad, para 
los festejos de la coronación* 
Manila, Julio 2 
B L C O L E R A 
L's 41 nuevos casos anucciados hoy.es 
el mayor número de atacados del cólera 
que se ha registrado en un solo día desda 
que empezó la epidemia. 
De hoy. 
San Petersburgo, Julio 3 
E N T R E O B R B R 0 3 
Y S O L D A D O S 
En Rostovondon han ocurrido varios 
choques entre las tropas 7 los obreros en 
los cuales estos últimos han tenido un 
creoido númaro de muertos 7 heridos. 
Londres, Julio 3 
A C U S A C I O N 
E Príncipe Franc sco Josá de Bragan-
za, tejiente de Húsares Aastriaoos, 7 
miembro dala misión Austro-húngara 
que vino á esta Corte con motivo de las 
ceremonias de la coronación del £97 
Eduardo V I I , compareció anoche ante la 
Corte da Policía con otres individuos que 
le acusan de un ttólito crimina1. 
Se guarda el más estricto silencio so-
bre el asunto. 
El Príncipe faé puesto en libertad bajo 
fbeza 7 loe ctros han sido detenidos per 
acusarles el Príncipe de haber intentado 
hacerlo viotima de un chantage. 
L A S A L U D D E L R E Y 
Anoche á ú ' t ima hora continuaba la 
mejoría del soberano. 
Madrid, Julio 3, 
E S P ^ S A. Y L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
El Gobierno ha autorizado al Duque de 
Almoiovar del Eio para qne firme el tra-
tado de emis^ad con los Estados Unidos, 
el cual será enviado á Washington para 
su aprobación en el Senado. 
Brest, Julio 3. 
I N T E N T O N A F R U S T R A D A 
E martes por la noche intentaron dos 
individuos penetrar en un polvorín dis-
parando BUS revolverá sobre el csntinela; 
el soldado hizo faego ccn su r i f l i 7 los 
individúes escaparon ilesos. 
El sábado se lepitió la m'.sma inten-
tona. 
Créase que lean anarquistas quo abri-
gan la intancicn de volar el polvorín, que 
contiene pólvora para 5 000 000 de car-
ta chos. 
Bombay, Julio 3. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
_ Un tren de la Compafiía del "East l a -
Slw- faé arrollado 7 arrojado da un te-
rraplén por un ciclón cerca de Sam-
pnrha. 
En el aooidente resultaron 13 muertoi 
y 15 heridos. 
Londres, Julio 3. 
P R O G R E S O C O N F I R M A D O 
En el boletín de las diez de la mañana 
ae anuncia que el Eey ha dormido per-
fectamente 7 que recupera con rapidez su 
salud. 
H A B L A " E L L A N C E T " 
El periódico medico T h e L a n c e t , di-
ce que ha sido preoiso remover los tubos 
de desahogo de la herida del E97, con 
motive de haberse hache iatolerables los 
' taponas de gaza" que ee usaban; la he-
rida está sanando satisfactoriamente; las 
deeoarges han disminuido 7 son eutera-
msnte inodora?; desde el 26 del pasado 
la temperatura es norma1, 7 es admirable. 
la fuerza de resistencia del ilustre en-
fermo. 
C A R T A D I O T A D A 
El RS7 Eduardo ka dictado á su her-
mano el Duque de Connaught, una carta 
dirigida á las tropas de los contingentes 
coloniales, en la cual les da las gracias 
por laa demostraciones de lealtad 7 sim-
patías hacia su persona, l i s eu£l?so76 
desde su cama s i pasar dichas tropas 
frente á Pelado. 
Homo, Julio 3 
NOTA E N T R E G A D A 
H07, después de recibir uu largo tele-
grama del Secretario de la Gnerra, tras-
mitiendo las últimas imDreeiones del go-
bierno de los Estados Uniács, ol juez 
Tafc ha entregado al Cardenal Bampolla 
la nota conteniendo las u timas proposi-
ciones para la compra áe ios bienes de 
os frailes en Filipinas' 
L O S B O X E E S 
Según telegrama de Shangai, al D a i -
l y M a l í , ha manifestado el Vire7 
Ctiun, que el levantamiento de los ho 
x e r s en la provincia de Szachuen, ha 
sido sofocado 7 sus promovedores captu-
rados 7 ejícutades. 
Ciudad del Cabo, Julio 3 
R E P A T R I A C I O N 
Procedente da Santa Elena ha llegado 
un vapor con 400 boers deportados. 
Washington, Jalio 3 
T R A N Q U I L I D A D 
Telegrafía el comandante del oruosro 
M a r i e t a , al Secretario de Marina, que 
ha llegado á Cabo HaitianOi en 0073 ciu-
dad reina ahora completa tranquilidad. 
Nnsva York. Julio 3 
L A N U E V A R E F I N E R I A 
Entre los directores de la nueva refi-
nería de azúcar, ' 'La Faieral' ' , se en-» 
cuentran el millonario M : £07, de vice-
presidente, 7 el constructor del ferro-
carril central de Cuba, Mr- Van Home, de 
vooal», 
Según el H e r a l d , la nueva comoa-
ñía tiene 7a mentada del todo 7 lista pa-
ra empezar á funciccar, una fábrica do 
una capacidad da mil barriles diarios de 
azúca r refinado* 
DBOLA.RA.CION D B S P R 0 O K L E 3 
El presidente da la compañíí, Mr. 
Spre-.k e?» ha declarado que jior el proce-
dimiento qn? empleará se e.imina el em-
pleo de todas las materias animales, lo 
cual la permitirá re íhar el azúcar á uu 
costo de $10 menos en tonelad?, que por 
ol método más económico oonocidó hasta 
ho7. 
Antigua casa de J. VALLES 
MAS B&RáTO QUE TO, ¡NADIE! 
¡FLUSES POR MEDIDA!—¡POR MEDIDA, SEÑORES! 
Corte irreprochable. Superior maso de obro. 
S O : N " ^ O K * I M I E I D I I D A . 
F L U S E S de alpaca puebla superior á $17 plata 
F L U S E S de alpaca-seda de listitas á $17 plata 
F L U S E S alpaca color entero de la mejor $17 plata 
F L U S E S de caBÍmir mnselinainglesa á . . $17 plata 
F L U S E S de v i cnoaDegra de la mejor á . . $17 plata 
F L U S E S de cheviot francés, azul $17 plata 
S O I s T ^ O K . Z M Z Z E D D I J D - A . 
F L U S E S de la mejor alpaca puebla á 822 plata 
F L U S E S alpaca negra '^rano de oro", á $22 plata 
F L U S E S de la mejor mnsellDa inglesa á $22 plata 
P A H A V E S T I R 
T R á J E S chaquet cheviot i n g l é s á $21 20 oro 
T R á J E S chaquet armour francés á $20.50 oro 
T R A J E S smoking armoar Sedan á $31 80 oro 
M i k v I m n A r i a n t A ca'8a co entreaa ninguna prenda que no llene por completo el gusto de sos 
l l l l l j I l l l p U l &clt lrt> favorecedores, pues cuenta con cortadores mny competentes paca cumplir bien. 
P A R A C A B A L L E R O S , JOVJENC1TOS Y BÍJNOS 
¡GáDALLEBOS A VESTÍESE! 
Sacos de al paca negra ó do colores 
oecuros, corte de moda, á $ 2 50 plata 
Saquitos de ramié á S 1.00 plata 
Finses holanda mal lorquína su-
perior á $ 5 00 plata 
Fluses de v i c u ñ a negra ó azul á . $10 00 plata 
Fluses de casimir maselina $10.00 p'ata 
Fluí es de alpaca negra superior á $14.00 plata 
Finses de magní f ico casimir i n -
s g l é a á $15.00 plata 
¡VENSiN LAS HAIA§! 
Trajes de n iño , de saquito cruzado, de dril 
blanco ó de color, de superior calidad 
á $ 3 . 5 0 plata 
Trajee de saquito ernzado de la mejor alpaca 
negra ó de colores oscuros 
á $ 5 .00' plata. 
Trejes de casimir i n g l é s , superior calidad, con 
pantalón largo, corte de moda, 
á $ 6 .00 plata. 
T ZEu J" ZED S 1 ¿ L .A. ZE^ I I S T ZE ZE^ -A. 
Se realizan m á s de D O S M I L trsjecitos marinera de dril doble superor y de holanda mal lorquína 
l eg í t ima, con bonitos adornos á 40 centavos plata. Aprovechen esta ocas ión , pues el que menos vale un 
peso y medio. Son desde la talla n ú m e r o 2 á la número 5. 
MAS BARATO CtUE YO, ¡NADIE! 
San Rafael 14I— Antigua de J. V A L L E S —San Rafael 14] 
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X7na lio ja de 
zni Almanaque 
LUIS ONCEDO. 
£ o esta di», y el aQo 
de 1423. naoió en BJQÍ-
gea el principe, qae por 
muerte ea padre, Oar-
loa 711, había de flga-
rar eu la cronología de 
loa reyes de Franuiacoo 
el nombre de Laie X I . Tocóle ea eaer-
te eabir ai trono coando el feudalismo 
se hallaba en todo fin apogeo, ooaodo 
loe grandes imponían an voinotad ai 
mocaroa y eran confitantes las sable-
vaoiones, onando reinaba la anarquía 
en el Estado y la justicia no la admi-
nistraba ni la magistratara niel poder 
reai. 
Disocio y ambicioso el príncipe, 
onando DO contaba diez y siete afios 
se paso al frente de ana conspiración 
que en padre venció, tratándolo con 
sobra de benignidad. Pareció el prín-
cipe eometerfie, pero mesolado en otra 
coospiraoióu, hoyó al Daiflaado, don-
de se declaró soberano independiente, 
y de allí paaó aldooadode Borgofi», 
del qae no regresó a Paria basca la 
muerte de ea padre, ocurrida en 1461. 
Sus primeros actos al tomar pose-
sión del trono foeron ejercer oroeles 
Tengaczas centra les que habían se-
oacaado a an padre en sns intentos 
de retrenbr ana malos ioetiotoe. Laego 
volvlóee contra los grandes seQores, 
aterrando á todos con aas tropelías, 
al panto de qae ea nombre solo can-
saba terror. Loa desoonteatoa forma-
ren contra él la k(Liga del bien públi-
oot( y lo preeentaron batalla cuyo éx i -
to quedó indeciso, obligándole á pedir 
la paz. Al ir á Ferona para ajustaría, 
üat los ei Temerario lo hizo an prisio-
nero, encerrándolo en la torre de A l -
bert, de donde salió humillado, pero 
llena su negra alma de loa más torpee 
i-encores. Lo primero que hizo al lle-
gar á París faé encerrar en ana jaula 
de hierro al oardenal üe ine , en cuya 
|aaia no podía el príncipe de la iglesia 
ni estar de pié ni acostado. Hiso en-
venenar á aa hermano al ir á casarse 
con María de BorgoQa, maadó deca-
pitar al conde de Arm»gaao y al con-
destable oonde de tBan Paul y no cesó 
de Ov>metor crímenes hasta el dia feliz 
de aa tauerte, ocurrida en 1482. 
JBhjo rebelde, hermano saugoinario, 
amigo dealeal, faé inolemaote como 
rey é inhumano como hombro. Su fa-
vorito fué an barbero, ai que guardaba 
ooneideraciones temiendo qae lo asesi-
na > e. Temió la muerte, y en eus últi-
pood momentos llamó ú San Francisco 
de Paula. 
L a antipática figura de Luis Onceno 
ba servido de tema á novelistas y au-
tores dramáticos. Aqoí la hemos visto 
en el teatro, interpretada por Valero, 
en el drama de Uaaimiro Delavigne y 
por üoquelín en el drama Gringoira. 
En medio de eos crímenes, que ha-
cen execrable su persona, tuvo la suer-
te de aorecer la preponderancia de su 
reino, que aumentó en una cuarta par-
te más de como lo encontró. 
REPOETSK. 
t 
LA ESOÜELA, PEINARIA CUBANA 
Al cesar en duba la soberanía da 
EspaQi), se dijo que todas las leyes y 
reglsmentcs que regulaban los aorvl-
oioa de los di^tintoa r»moa de, U Admi-
nistración pública quedaban vigentes 
hasta que las necesidades aconsejasen 
fin modificación ó derogación; pero la 
legislación de Primera BnseQAnza, sus-
oeptibla de algunas modificaciones re-
clamadas por la época en lo relativo á 
programas de eneeüaoza y material do-
cente, llenaba cumplidamente su obje-
to, por en espirita liberal y demooráti-
oo, y ha desaparecido totalmente de 
hecho, sin qoe nada jnutifiqoe su dero-
gación, y á esta poco meditada resolu-
ción debemos el oacs informe en que 
hoy se encuentra tan importante ser-
vicio. 
Las únicas leyes vigentes en la ma-
teria son sugeridas por las oirounatan-
oiat, cuando no obedezcan al capricho 
ó á la arbitrariedad, y hallándonos ya 
en plena vida constitucional, parece 
natural que an asuato de tal trascen-
dencia debiera preocupar la atención 
de los poderes públicos encangados de 
organizar )OJ diatintoa ramos de la Ad-
ministración, á fin de que todos sepa-
mos cuáles son loa deberes y las atri-
baciones de cada uno de los que inter-
vienen en la cosa pública. 
Machas persones, obedeciendo á un 
sentimiento de sistemática oposición, 
censuran y condenan el plan de estu-
dios vigente PQ Ooba hasta el 1? de 
Enero de 1390, ala haberse tomado 
nunoa el trabajo de estudiarlo y com-
pararlo con la legislación de otros paí-
ses, y nosotros, rindiendo fervoroso 
culto á la verdad y á la justicia, nos 
proponemos demostrar que, si es fácil 
demoler, es muy difícil edifioar, porque 
los genios son siempre muy raros y con-
tados, y los Olaadio Moyano no sur-
gen de entre el humo de las revolu-
ciones. 
Si el patriótico empello que hoy se 
pone en desorganizarlo todo y en ce-
rrar los ojos á la realidad y á la luz es-
plendorosa de la ciencia se hubiese 
puesto en cumplir y hacer cumplir 
cuanto en dicho plan ae estatiye, de 
seguro qae á estas horas pudiéramos 
vanagloriarnos de tener nuestras es-
cuelas á la misma altura en que se en-
cuentran las de los países más adelan-
tados, y no tuviéramos que lamentar 
con amarga tristeza el heeho de eaoon-
trarnoa después de cuatro aüos sin 
maeatros, sin un verdadero sistema de 
escuelas y sin una ley que regule este 
servicio, es decir, sin que todavía ha-
yamos podido e -bar loa sólidos oimien-
tos de nuestra Eepúblioa. 
E l mencionado plan de estudio?, ei 
bien de un» manera muy deficiente y 
poco científica, establecía tres clases 
de escuelas da primera enseñanza, co-
mo existen en todoa los pueblos oultos 
donde ss tienen en cuenta las leyes que 
presiden el desenvolvimiento de la per-
sonalidad humana y el proceso históri-
co qae ha seguido la civilización de la 
humanidad, y nosotros no contamos 
más que con una sola clase de escuelas, 
en las cuales se emplean los mismos 
métodos y procedimientos, sin tener en 
cuenta para nada las múltiples oírouna-
tanoias que deben tenerse presentes eo 
la adopción del mé:odo. 
Denominábanse dichas esauelas: de 
"Primera Enseñanza incompleta ', de 
"Primera Enseñanza elementalM y de 
«Primera Eosefiaza superior", aten-
diendo á las enseñanzaa que en cada 
una de ellas se daban. Mezquinos eran 
los programas de cada una de dichas 
escuelas, y las enseñanzas de las mis-
mas carecían en absoluto de un carác-
ter práctico; atendíase en ellas más á 
desarrollar la memoria mecánica con 
grave perjuicio de las demás faculta-
des, merced á la rutina enervante que 
en ellaa imperaba; pero todo esto pu-
diera corregirse con éxito liaonjaro, sin 
necesidad de emplear la piqueta de-
moledora. 
Escuelas de párvulos, "Jardines de 
la Infancia" ó Kíadergartea, como 
quieren llamarlas los anglo-germáni-
cos; Escuelas elementalea ó de segun-
do grado y Esoaelas aaperiores ó de 
tercer «rrado, aon las que reolaja» la 
oienoia de educar en toda nación qae 
de civilizada ae precie. 
Procediendo á la intensa luz de la 
oienoia, no hay dificultad alguna en ^ 
determinar la labor mental que cada j 
niño en estado normal puede realizar 
en los tres períodoa qae oompreade la 
edacación primaria en armoií» ouu laa 
leyes psíquico fisiológicas, y de esta 
suerte el educador vería libre de esco-
llos el camino que debe seguir, y su 
trabajo reeoltaría grato y deleitable; 
los nlfioa verían en la escuela un lagar 
de placer y bienestar; la emulación y 
el estímulo conservarían todo su poder j 
y los padres de familia DO neceéitarían 
ser compelidos al cumplimiento de uno 
de los más importantes deberes que 
impone la paternidad, puea que la en-
señanza compulsiva resulta tiránioa 
onando juntamente con la gratuidad 
no se ponen á la disposición de los pa-
dres verdaderas escuelas, como lo de-
mostraremos en otra Crónica. 
Veamos, pues, lo que paede y debe 
easeOarae en laa Esoaelas de Párvulos, 
para niños de ambos sexos comprendi-
dos en la edad de cuatro á ocho afioa. 
En estas escuelas no se hace otra cosa 
que centinuar la educación materna, 
por eso ee las llama también "Eaoue- , 
las m a t e r n a l e s S u carácter, por tan-
te, es esencialmente educativo, y It»» 
instrucción que en eliaa reciben los ni- j 
Qos no viene á ser otra cosa que la re- í 
sultante de la educttoión de los sentí- j 
dos, de la percepción externa, de la \ 
atención, de i& memoria, etc. 
En este periodo loa niños pueden ! 
aprender: Lbctura mecánica—Lengua- \ 
je—Escritura —Dibujo - Oonocimiento, I 
escritura y lectura de los búmeros y i 
sencillos ejercicoa de oáloalu meutal y ' 
pequeñas operaciones con los números 
enteros, apiicáudolas siempre á los 
usos comuaes de I» vida.—Moral prác-
tica, especialmente los deberea qae los 
niños tienen qae uumpiir coa Dios, non 
sas padres y maestros, con laa demás 
personas y consigo mismos. —Ligeras 
nooionee de Qeografla fiel ja y de F i -
siología, con ejercicios de canto y oa-
listéaioos, sin olvidar los trabajos ma-
nuales que pueden ejecutar con loa 
"Dones" de Fismbel. 
E n este periodo deba hacerse un uso 
oasi exclaaivo de la intuición, para !o 
cual deben abundar en la esuaela las 
colecciones de objetos perteoeeientes a 
los tres reinos de la naturalezu. Oomo 
dicho periodo comprende cuatro afios, 
nada más fácil que determinar previa-
mente el trabajo qaa loa nuestros y 
los niños han de realizar en cada año 
escolar, poniendo especial esiuero en 
la redacción de loe Programas qae 
han de servir de norma en cada afio y 
de esta suerte habremos pueato en 
práctica el sistema progresivo ó cíclico, 
qae es el objetivo que peiaiguen 
todos los pedagogos, obeaeciendo á las 
leyes inflexibles de la naturaleza. 
E n otras Crónicos oootinuaremoa el 
desarrollo de nuestro Plan. 
J. M. GENOVA. 
O f i p de la enfeimedad 
de Eduardo Vil, | 
ítmdré* '¿3 Junio.—Loa periódicos j 
dan la noticia siguiente Hübre el origen 
de la enfermedad del rey. 
Eduardo V i l aa encontraba relativa- ¡ 
mente bien el 14 de Janio. Mas hubo i 
de fatigarse por los ooutiauoe ensayos > 
de lúa ceremonias á qae debía asistir, i 
los onalea con el mal tiempo que ha i 
reinado estos días, le pusieron nervio-
so y se decidió á cambiar todos sos | 
planes. 
E l rey de loglaterra es, en verdad, 
un hombre muy saperstioíoso; lo persi-
gue la obsesión de que es un rey des-
graciado y que la v i e j a frase '•loa 
tiempos de la reina" se cambiará por 
esa otro: "el reinado de Eduardo ei bo- I 
rraaboao.'' 
Sir Frauois Liking, que cuidaba da i i 
rey hacía machos días, recelaba que ese i 
temor superatioioso no fuese an slnto- ' 
ma da debilidad nerviosa. Advirtió 
por este muc&vo que el rey no debÍA 
asistir á la revista de Alderahot el 15 
y el 16 de Junio, y le aconsejó deaoau-
sase, con objeto de prepararse A Ia« 
grandes fatigas de la próxima semana. 
E l rey, no obstante, ioftistió en qun 
debía cumplir el programa Cal oomo eu 
había trazado. 
E n la revista de Aldershot tuvo, oo-
mo se sabe, na desvanecimiento de ca-
beza. E l rey, desde aquel día, ee eintió 
como abatido y aoobtirdado de cnet-
po y espíritu. Se rindió pronto, y conr<-
al médico sus impresiones con eswt 
palabras: 
"He sentido como si dos gruesas ma 
nos se desoargassa sobre mis espalda, 
y ms forzasen á caer." 
Tuvo, igualmente, uu poco de flebe 
y nn violento ataque de cólera morbi 
Eato uoarrió el sábado. E l rey se re-
oogió en cama, donde hubo de perma-
, necer huata el lunes. Este día ee eu-
; oontraba mejor y pudo dar nn paseo 
> en cocha eu Wlndsor. 
| Era entonces uu gran problema sa-
ber cómo podría vencerse la preocu-
pación nerviosa del rey, el casi ee 
creía condenado á oo poder llevar 
nanea la corona inglaaa. Eu otros tér-
minos: le eontristaba el ánimo el temor 
de que se cumpliese ana profecía qae le 
habían hsobo, en la cual se asegnra 
| que Ednardo V i l reinará sin ser jamCa 
coronado. 
£1 estudiaba en sí mismo los propics 
síntomas de eus dolencias, insistiendo 
constantemente en que lo* médicos le 
tomaran la tempsratara, desesperando 
de ta t«a;ud. 
Ei u ' coles trató de reponerse con 
un e^ucrao mental, y gracias á una 
dieta micucioaa, los facultativos con-
fiaban en que podría soportar la oere-
mooia del jueves, á condición de supri-
mir otros detalles engorrosos. 
Contra el parecer de los médiecs, el 
soberano regresó á Londres el día 23, 
fnod^nlose en la razón de que un cam-
bio radical en las fiestas oansaríarau-
cha a'arma eo el pueblo. 
E n los periódicos no s é publicó una 
sola palabra que hiciera pensar en que 
el rey estaba grtve, y cuantas perso-
nas rodeaban la Oorte insistían en 
aparentar que la salud de Eduardo 
V I I era excelente. 
Esta fué la causa de que la noticia 
de haber reaparecido la enfermedad 
abdominal del rey el 27, prolujo gran 
impresión. 
Los síntomas de cólera morbo ha-
bían desaparecido; más le quedó una 
extrema debilidad, y ana gran infla-
mación interior, que hiso creer qae pa 
decía una apeadicitls. 
P E l á M l l i S 
Apesar de los fracaso? de Qall y La-
bater, dura todavía I» preocupación 
de juagar á loa hombrea por la forma 
y tamaño da la cabeaa y por los ras-
gos de la fisonomía. Error profundo, 
solo comparable coa a! que se come-
terla pretendiendo averiguar la bon-
dad de un reloj por al aspecto de la 
tapa, y el oontsnido de un bolsillo por 
sn volumen exterior. Pero así oomo 
un bolsillo puede contener oro, plata ó 
oaldenila, una cabeaa hermosa y ca-
f>as puede encerrar, ea vea del oro de as hermosas ideas y de los bellos sen-
timientos, la calderilla de los pensa-
mieatoa vulgares y la moneda falsa del 
error. 
Con la misma prevención que á loa 
originales, debemos mirar á las copias. 
De mí se decir que temo un retrato oo-
mo temo una estafa. Una fotografié 
representa en la mayoría de los casos 
una sogestióa falsa una promesa in-
cumplida. Aonuoia lo que el origi-
nal uo tiene, y oculta lo qae posee. 
No es cara sino careta. Es que la 
colmena celular albergada bajo el crá-
neo, aa recata á nneetras miradas; só-
lo al catar la miel es decir al exami-
nar la obra realizada, será dable saber 
ei la colmena cerebral está habitada 
por abejas ó por zánganos. 
Hay dos otasen d> u.» i -̂
rano: el gris y el rojo; o. Mur j^adribe 
sucesos y pasioues corrientes de la 
vida pintando sos tipos sin esenger-
ios ni amplificarlos, y el qae pinta con-
templando solamente el lado laminoso 
y dramático de la realidad y emplea 
líneas y colores ehillones, hiperbóliooa 
y enfáticos. E l naturalismo ^ris así 
lo profesen los estilistas más primoro-
sos, podrá hallar alguoos lectores ee-
cogidos, pero no alcanzará nanea loa 
favores del gran públieo. En cambio 
el naturatitmo rojo á lo Ftaabert y á 
lo Zola, agradará é interesará siempre 
porqoe el hombre considerado como 
lector ó como espectador, ea aa animni 
fsíneimlmentó trágico.' No estoy lejos 
de creer, eegúa decía espiritaelmente 
Zahouero, qae el homtre ei un mo»o en-
fermo con la estrafalaria manía de peo 
sar; pero tengo por seguro que ese 
mismo simio loca, en sas períodos de 
calma A la hora de leer en se gabinete 
ó de oir en el teatro, adquiere algo de 
la coadiclóa del tigre que olfatea con 
delicia el vaho de la sangre y se deja 
arrastrar por el ansia del sentir enér-
gico y del lachar heróloo. 
L a prueba de este aserto á primera 
vista paradógioo, está en un sencillo 
experimento. Uootemos en un oorre 
de gente del pueblo nn sucedido de U 
vida vulgar: nadie noa atenderá; na-
rremos una anécdota picante, una es-
candalosa aventura de amor, un sáce-
se que rebase los límites de lo co-
mún.... y la curiosidad de las gente* 
ee aguija y despiertt; refiramos eco 
sas pelos y señales uu crimen horripi-
lante, na terrible conflicto de pasioaes: 
la expeotasión crecerá todavía y se 
exaltará por momento:-; en fin demos 
rienda suelta á nuestra fantasía y ex 
pongamos, eo forma brillante y artís 
tioa, cosas peregrinas, milegroass, ab-
surdas, imposibles..,, y la ansiedad de 
nuestro público llegáráal paroxismo... 
y las fisonomías, radiantes de júbilo, 
se dilatarán por todos sus poros, y ca-
da sentido, sobreexcitado por la aten 
oión expectante, parecerá convertirse 
algo así oomo eo an embudo orienta-
do tenazmente hsoia nosotros para nc 
perder ana sílaba de la narración y 
reforzar basta los aoentos más fugiti-
vos y las ideas menos interesantes. 
De lo que ae signe que el público 
gradúa su interés por la distancia qoe 
aspara lo fingido de lo real, por la in 
tsnaidad de la sacudida que produce 
la nneva impresión en el cera bro em 
botado y como adormecido por los so 
ceeos monótonos y acompasados de la 
vida. E l éxito literario perteueoerá 
siempre al eaoritor qne mejor conozca 
la hífOria natural del júblioo, al que 
mtj?r sepa despertar en el pacifico y 
prosaico burgués ó en la pcfiolienta y 
obesa sefiorona, ya el trá gico leén del 
desierto, ya el mono regocijado y ja -
gnetóa qae todos llevamos en el cuer-
po; aquel en fii que acierte á pintar 
ds gran relieve, paro con paleta natu-
ralista, suossos extr ordinarios, dra-
máticos y románticos. 
S. BAXÓN CAJAL. 
V 
EN SL "COMO M i " 
C.trrespondieudo á la invitación que 
atentamente noa dirigió el Director del 
acreditado "Colegio Pola", asistimos á 
los exámenes qae allí se verificaron en 
los días del 16 al 20 del pasado mes de 
Jauio; y aunque nos era conocido el 
señor Pola oomo antiguo profesor, no 
uabíamos tenido ocasión de apreciar 
sus exuelentes oondicionea para la ea-
señanza. 1 
E a setos exámenes pudioiaa observar 
que ésta se desarrolla o b a d i e n d o á u n 
plan ooméAtrieo-ciranlar, ea el oa%l el 
primer gcado es oomo el pauto de par-
tida donde el maestro aprov¿ah» las 
facnltadea peraeptivas del niño para 
levar á su tierascito cerebro aquallaa 
lementalíaimas noeiones qae despier-
nen más Interés, y que sean oomo el ro-
•!o que estimula á los elemeotoj em-
brionarios del botón da uai flir, que 
aáa tarde ha de presentar coa tola 
esplendor loe matizados pégalos ds aa 
leslnmbrante corola. 
Ensánchase el círculo en los grado a 
sucesivos hasta el 6°, en que el señor 
Pola tiene clasificada la "Primera en-
señanza elemental y superior"; y ea 
-ate grado ya el conocimiento responde 
^ un desenvolvimiento gradual y ar-
mónico de todas las faoaltades inteteo-
ávas . 
Eato b*jo el aspecto del plan, que 
ostensiblemente observa cualquiera 
tersona medianamente inatraida que 
haya presenciado loa exámenes en este 
Uolegio, porque entrando el prooedi-
mieoto adoptado por el seuor Pola pa-
ra que uo eólo sos alumnos revelasen 
en estas proebaa su aprovechamiento 
ó desaplicación, sino también la apti-
lud pedagógica de los señorea profeso-
res que le secundan en la enffeúaosa, 
necesario ee decir que la justíoia é im-
oaroialidad fueron la normal de aque-
llos actos. 
Venimos tan aoostambrados á la re-
comendación en nuestros institutos y 
Universidades para obtener tae más al-
tas calificaciones; so ve con harta fre-
cuencia en los exámenes de Colegios 
que los alumnos si contestan oon la 
mayor brillantez eus lecciones en el 
examen, obedece áqne so profesor las 
señaló y preparó pocos días antes para 
producir el mejor efecto anto el público 
qae asiste á estos actos, que para noso-
tros fué una sorpresa observar que en 
| «Atoa exámenes, presididos siempre 
I por personas competentes y ajenas al 
Colegia, señalasen éstas en los progra-
mas, qoe el Director les entregaba, las 
propoaioiones que desearan preguntar 
al alumno, y que éste había de desa-
rrollar en nn tiempo qae, como míuí-
mona, sería de veinte minutos. 
L i e calificaciones hiciéronse con la 
major independencia por los señores 
que componían los tribunales, sin qae 
el Diieotcr tuviera más intervención 
que la necesaria para ilustrar algunos 
casos dudosos, que más de una vea re-
solvió, aconsejando y convenciendo al 
tribunal para califioar á algunos alum-
nos con la nota de "anapenso" como 
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Emulsión Creosotada de R a M l 
C.Ug9 tlt a 7 d 1 
¿LO S I E N T E USTED? 
Sí, doctor, siento una eensac ión agradable qne recorre todo e. sis-
ttotna nervioso, me anima y me hace sentir contento, me sieuto o ipaz 
de recorrer diez milla*, sin cansarme nada. 
j L e mogata ó qoemaT 
No, j a m á s me quema como el c intorón antiguo qoe tnve, la jorrien-
te ee s i rñte como nn calor agradable, y este ca'or parece qnc recorre 
todo el cuerpo, llevando en en carrera la vida nneva; me estoy fortale-
ciendo m á s cada día, y ann ya puedo decir que estoy curado. 
El Cinturcn Eléctrico del Doctor lícLaxighIin 
E s un gran reconstituyente, ¿por qué no deja k un lado sus ideas 
de temar medicinas y lo prueba? Sus propio» v^siiios lo e s t á n alabando. 
Prueba gratis.—Libro gratis . 
Deseo que todo el que snfiR de Sciá í lca , Reumatismo, Dolor de es-
palda, Enfermedad de los r iüüne i ó H í g a d o , Debilidad general ó ner-
viosa. Indigestiones, etc., que pasen á mi consultorio á probar gratis la 
corriente eléctrica; sino puede pasar, mande por mi libro gratis, man-
dando este anuncio. 
Dcctcr M. A. McLAUGHLIN, 
O'Reilly 90, Halana, Cuba.—Hcras ae consulta: 8 a. m. 
á 8 p. m. Domingos de 10 a. m. a 1 p, m 
ci n 4-3 
jlicaoión. 
de imparcialidad, 
kdez, tan poso oc-
ia míis tlrme ga» 
que tanto ee han 
edtiLvción de sna 
justo oaetigo a t 
Betaa cond^oio 
de jubtici» j de 1 
munep, oonstitn 
rantla de ios pa( 
de interesar por la 
hijoí. 
E domingo LJ, negún habíamos 
annnoiado, itevóae á cabo ia repartí* 
oión de notas y de premios entre los 
alumnos de este auteditado plantel de 
vneeBanz», hacienda el eefior Pola bre-
ves ccnBidtraciccts tcepeoto al acto 
qae allí HO realizaba, Bin entraren otro 
orden de ideas que oon más competen* 
oía habla de exponer al público el se-
ñor Gouzálea Llórente (don Migoei) 
digno hijo del venerab'o don Pedro. 
Kepartidos los premios coneistentes 
en diploman y medallas de oro y plata, 
se le concedió la palabra al citado don 
Migoei, quien con tftoil y caetisa pala* 
bia biso una ciara (xpo»ioión dé los 
diferentea metódos pedagógicos cono* 
cídoe, oonoinyendo por demostrar qoe 
el método co/ c^itrico-citcu/ur, emplea-
do por el señor Pola, era en so opinión 
el qut» más en armonía estaba can la 
naturaleza en el proceso qne eigoe la 
inteligencia desde qae asoman en el 
niño sus primeras faooltades peroepti-
vas. 
Para representar este méte lo de 
una manera graAoa lo comparó con loa 
distintos círouloa que formarla una 
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AMORES S U B L I M E S 
NOVELA INGLESA 
DK 
C A K L O T A Ivi . B R A E M E 
f l f t t» DOTel», publicada por la cata «dltorial 
Haucci, •» Tende en ¡a "ModarEa Poe»ia," Oblipo 
Húmero lió.) 
(COKTtSÚA.I 
Armio no me ama á mí de este 
inodo,—pensó.—Yo quisiera qae lo 
hioiera así. Pero hay machas maneras 
de amar, como las hay de escribir una 
carta. 
Inseceiblemcnte, no podía decir por 
qné, na vagd sentimiento de dada se 
apoderó de ella. Estaba agitada por 
no algo que se había despertado en 
¿n corazón para no tranquilizarse ja-
máf. Trató de razonar consigo misma, 
¿ preguntarse qnó era, el por qué de 
)Bu inquietud, de aquel débil, loco sen 
Jimiento de desoonoierto. 
• Bastante tarde ya, Mra. Drayton en-
centróse tamb én eola con Carmen. 
Estaban ambos en el salón principal, 
cuyas ventanas se abrían á ia terraza 
de poniente, y vieron pasar á lord 
Jiyeburo con sn mojer. E:I% le ba-
ilaba vivamente, ansioeameote y él es-
mohaba. 
JMrs. Drayton los observaba; 
—iQué linda es la condesa de Rye-
burnJ—dijo.—Temo haberle hablado 
demasiado abiertamente eatamaCana» 
y me arrepiento. 
—jOómo ha sido eso!—exclamó Car-
men que oo era gran admiradora de la 
preciosa viuda. 
— Tenía ideas bastante erróneas 
acerca de maridos y ranjerea.... la de 
que debían amarse desde el momento 
en qoe se casaban. 
— Y así ee 4N0 lo oree V así! 
—No; así debiera ser, 7 así se lo Ln 
dicho á elle; pero creo qne no debí 
haberlo becho. Qaizás esto marchite 
sos ilasionee. 
—Qaizáa no tenga tantas ilusiones 
como V oree—observó Oarmen. 
Mrs. Drayton se eobó a reír, como 
hacía siempre que ee trataba del amor 
de los demás. 
—Si oree qae lord Eyeburn la ama, 
enfrirá ona tremenda desilusión. Yo 
jnzgo vivamente, y sé que no ma equi-
voco afirmando que lord Eyeburn no 
la ama como lord Wbitom ama a 
su mojer, por ejemplo. 
E l rostro de Oarmen ee coloreó vi-
vamente. 
V. no tiene razón para decir tal co-
sa—declaró—y admiro,.Mrs. Drayton, 
que no piense V. mejor. 
Mis sentimientos importan aquí 
t oco. L a gente que freonentael mun-
do, ha de criticar necesariamente, y no 
soy yo la ánica qne se ocupa de los 
cendea. l í o soy la única en afirmar que 
indadablemente ella le ama más qae 
él á ella. 
—Oreo qoe las gaotat neuua más 
sentido y más jastioia para decir una 
cosa semejante—repus o Corccer. 
Mrs. Drayton sonrió. 
—Usted ve laa cosas bajo un prisma 
demasiado optimista —dijo.-Yo eé leer 
en el rostro de un hombre, en sus ojos 
y en sus pensamientos, y le digo á V. 
que lord Ryeborn no ama á e u mujer, 
como ésta le ama á 61. 
— ¡yo quiero oir másl—exclamó Oar-
men, iodign-ida. —Está mal hecho de-
cir semeiantes cosas. 
L a ligera risa de Mrs. Drayton flotó 
á través del salón, onando la joven salía 
de él demasiado encolerizada para de-
cir caá palabra más. 
O A P I T D L O X Y 
Lady Olarisa reoordó siempre el día 
en que por vea primera, en su vida de 
casada, se preguntaba si sa marido la 
amab?; ai realmente la quería, oomo 
otros maridos quieren á su j majeres, y 
trató da coordinar todos sns pensa-
mientos sobre el asunto. jPor qaé 
causa podía dudar! No tenía razón 
particular algune; no podía explicarse 
ia remota y atormentadora oospooha 
despertada por las ligeras obeeivaoio-
nes de Mrs. Drayton. 
. Armin era siempre baezo, atento, 
considerado y aiempre soíloita para sn 
bienestar. Haoía todo lo posible por 
sn felicidad, y siempre la trataba con 
carian. ¿Todo esto, no era nna prnsba 
de amorl Jamáa salía alo e'U; si de-
seaba pasear por el parque ó sas jar-
dines, siempre era 61 su acompañan-
te. Da todoa modos, conooió que ha-
bía una diferencia pequeSa y eátil, 
pero diferencia al fie, entre el amor de 
Armin por ella, y el de lord Whítom 
por su mnjer; una pequeña diferencia 
que sentía, pero qne no podía explicar. 
E l mejor y más sencillo plan era ha-
blarle del asunto á eu marido. 
Faé en su basas, y euooatrolo al lo-
cutorio del roble con el Times entre 
manos. 
—Armio—le dijo—¿quieres oonoe-
derme unos minatosf Qii«ro hablar 
contigo. 
Y sonriendo bandadoaaonute, da jó 
el periódico á nn lado. 
—Siempre tengo mis horas dispues-
tas para tí, Olarisa,—dijo. 
— E l tono de su vos no la complació 
por completo. No encontró sus pa-
labras espontáneas, salidas del corazón. 
Permanecía gentil y hermosa, ante 
él, la figura más linda qne padiara 
centempiar un hombre. Vestía nu sen-
cillo traje, y en su rubia cabellera lu-
dia nu ramilietito de fiares. Ante el 
hombre qae amaba, ea maataoía in-
decisa, temiondo dasir una palabra 
que padiesa enojarle. . 
—Veo que 00 tienda prisa ea empe-
zar, Oiarísa,—dijo él, sonriaudo. 
—Cjaizáa sea na peqafeQo temor de 
loque paeda decir,— Joatast5 ella.— 
Qiiero hiosrta ua» sola prsgtxata . . . . 
¿oía amas realmentef 
E l la miró, adanrado. 
—¿Que si te amo realmente?—repi-
tió.—¡Qaé extraña pregantal 
—Realmente llamo yo al amor que 
otros maridos profesan á sus mujeres. 
Y e s acentuó más la admiraoíóa en 
e'jroetro de Armin. 
—Siestavisses en mi logar,—dijo,-
verías como no había necesidad de ha-
cer tal pregunta. 
—¿Por qaéf—praguntó ella oon ssn-
cillea. 
—Porque eatáa hermosa oomo un 
soeQo....—dijo. 
Y en su rostro refiuyó el ardor de 
sus palabras. 
No has contestado á mi pregunta,— 
insistió ello.—Deseo qae me digas si 
me amas, por ejemplo, tanto como lord 
Whítom a m a á sa mujer. 
Lord Kyebarn se rió; pero ella le 
miro con los ojos llenos de lágrimas. 
—No te rías, Armin,—di jo ella cari-
ñosa mente.*—Mi oorasón está en la 
pregunta. 
Oyendo su ansiosa apeiacióo, él la 
cogió las manos, y ñjaodo la vista eo 
su hechioera fas, le dijo: 
—Mi qaerida esposa, no puedo rea. 
ponder á ta pregaata en la forma que 
lo haces, porque yo no sé ooanto ni 
cómo ama lord Whítom á an mojer; 
paro puedo decirte una cosa, y es qne 
posees mi amor, mi fe, mi lealtad y mi 
siaoetidad ¿Puedo decirte máaf 
Ta be dado cnanto poseía; ¿estás con-
—Sí; oompletameate,—contestó Ola* 
risa. 
Pero DO levantó sn rostro hacia él 
para recibir una caricia. 
—Gracias por tu respuesta,—ana-
dió. 
—Pero en cierto modo la distancia 
entre ellos parecía aumentada. 
Si él la habiese estrechado entre eus 
bracos, dioióndols: "Adorada mía.y» 
sabes que te amo con todo mi corasón*', 
si la hubiese besado, todo hablara ido 
bien, y ella habriass coooaptnado fe-
lis. Oomo socedió, la hiso saiir de-
cepoionada. dejándole á él ofendido 
porqoe no había podido contestar oon 
máa calor á sn pregunta. 
—No quiero pensar más en eso,—ae 
decía Olarisa una vez y ciento,—pues 
es una tontería. Armio es baeno y 
cariñoso para mí, y sigoieaio su modo 
de amar seré feiis. 
Y sin embargo, el resoltado no era 
el qae ella deseaba. Parecíale á eHa 
qae poseía la sombra y no el objeto 
real, que tenía todas lasextei íorióades 
del amor; pero noel amor mismo. A ve-
ces su alma y sn corasón assiaban por 
aquel amor qae la faltaba. ^ 
Tenía uc instinto demasiado vivo y 
profundo para, equivocarse. Lora 
Rytburn hubiera podido casarse coa 
otras cien majeres que no bubiesea 
hecho diíerieooia entre la afección y 
su sombra. Pero ella DO podía enga-
ñacee. 
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piedra arrojada en las tranquilas 
aguas de nn lago, enqaeel oíroalo ma-
yor representaría la «Enseñanza pri-
maria superior" en on total desarrollo. 
Y oonolayó sn dieoarso, saturado de 
bellas imdgeñes, estimulando á los 
alumnos para que no desmayasen en 
sus estudiofi, puesto que la instrucción 
en sns distintos órdenes, es oaei la úni-
ca de las aimas con que el hombre 
vence en su lucha por la vid». 
Terminado el acto fué obsequiada la 
escogida concurrencia con dulces, he-
lados y licores, haciendo los honores 
de la casa la distinguida señora del 
Director, María Gonzáles Llórente, 
quien acompañada de la señorita Jose-
fa Agoírreno se dieron punto de rapo-
so para atender á todos. 
Ño terminaremos esta crónica sin 
dar nuestro parabién al Director y se-
tíores profesores del acreditado ''Oole-
gio Pola'' que tanto se intereean por la 
eneefianza de este país. 
ANTONIO DB P. GÓMEZ 
( E N E L C A S I N O ) 
E l baile de anoche 
(Seguirán los bailes entre semana 
del Casino Español? 
E l resoltado del que se celebró ano 
che en aquellos salones decidirá para 
lo euceeivo. 
L a Sección de Recreo y Adorno to-
mará saludable ejemplo para compren-
der que en el éxito de estas üistas en-
tra por mucho el día de sa celebra-
ción. 
O sábado 6 domingo,—son loa días 
indicados. 
Quiere decir todo esto que en el bai-
le de anoche advertíase la ausencia de 
muchas, muchísimas familias que 
aoostambran favorecer, animándolas y 
contribuyendo á su esplendor, todas 
las fiestas del Casino Español. 
Pero al c>úmeiu aupiía la oalidad, y 
esto, al fio, es siempre una bella com-
pensación. 
Brillaba r-n aquellos salones un gru-
pito adorable entre el cual la gracia y 
la hermoHoru estaba dignamente re 
presentad» eu ¡Mercedes Vega, Eloisa 
y María Lute * Faes, Cristina Pujáis, 
Nena Roat-er,. UiSperanza liivas, María 
y Victoria Meytin, Leonor y Vheché 
L ' z¿ma, Emilia Aguilera, María Feo 
dás, C^rioelina (Jabiera, Nena Oórdo 
ba v Josefina Larrea. 
Del brazo del joven Marqués de Do-
Qocene paseaba una linda criatura. 
E i a Olimpia Rívas, la señorita de 
dulce mirar y delicada figura que po-
see el doble euuanto del arte y de la 
belleza. 
A los pies de Olimpia siempre ee des-
hojarán fi )res. 
Las mas amadas de todas las flores: 
las del elogio. 
Las suaves notas de un vals reper-
cutían en los salones cuando acerta-
mos á ver, pagando airosa, triunfadora, 
á la gentil María Usabiaga. 
—¿Qué vals es eeel,—oimoa que al-
goien interrogaba á nuestro lado. 
Y bu titulo era todo on programa: 
•'Siempre ó jnmásl" 
Programa ó lema ¿porqué cuantas 
veces btibrón salido esas p*l*br*t) de 
Ub'os enamoradot-f 
Ob, vais íindiaimo! 
Comidilla 
Si el asonto de la Oomidilla de ayer 
era picante como ají goaguao, el de 
boy es peliagudo en grado máximo, 
porque ]oh señ iresl ya no sólo gastan 
melena ios leones, las mujeres y los 
zíngaros; el ouitivo del enero cabello, 
do se extiende 00a rapidez y á él se 
dedican donde el decadente altivo has-
ta el descuidero que vive de lo que 
se pesca en ruin barca. 
Los genios anónimos se distinguen 
por la melena; parecen annncios semo-
vientes de vigor del cabello, ó del ca-
ballo, porque la abundancia de crines 
da logar A toda sospecha. 
En nn periódico leí el siguiente a 
BULeic: 
Oir culada. 
*'Se interesa la captura del i n d i v i -
duo blauoo y con pintas, que atiende 
al mote de Joan de la Seo, viste dee-
ouidadamentt: leva de cola de pato, 
pantalón con flequillos inferiores y 
chambergo medioeval. De chaleco ca-
rece, y tiene la nariz en forma de bo 
tón de calzoncillo.41 Z ̂ pe, dije yo, poc 
ta tenemos! Y, efeotivamenUj de lo 
actuado resolta que el sujeto oirunia 
do fiduciariamente es el mismo que 
escribe ios versos-anuncios que se pu-
blican en los diarios con estos t í tolot: 
A LA SKNUEA FQLANITA DE OUAL. 
J£n ¿us nat'iles. 
Foeseste tío de los ^natales** osa 
una melena que d^ria envidia al más 
cabelludo indio c^liforniano y no pu~ 
dieudo deo ararse Saneón se declara 
poeta, y de ser poeta vive, pulsando 
el peine que no sabe utilizar para su 
perfonal apeo. 
Etto* Juanes han hecho correr U 
vos de qae para ger poeta es preoieo 
eer socio, gastar trensa destrenzada 
Cf IDO los hijos del Oeleste Imperio y 
vestir de mugre en d ías de labor y 
fiestas de guardar. £1 vulgo loorée y lo 
qne no es vulgo también. En cierta 
ccis ióo presenté á on cierto poeta lim-
pio en una casa pobre p.<ro honra-
da, y cuando yo enaltecía la inspira-
ción del bardo, interrumpióme una 
bachillera diciendo: Qné poeta ha de 
ser, si está rapad 
Peneé yr replicarle que no se haoían 
versos con crepé, pero acordándome 
deque la muchacha era bachillera la-
tinista, y de aquella advertencia cas 
tellana que dice: "De muía que bsc? 
hin y ¿e niña que sepa latió, liberano$ 
Jjominel, me mordí la lengua, me eché 
pa atrás y no le dije "anda y guarda 
tela" porque no habíamos ido a aque-
lla casa de verbena. 
No hay mozo de café que no octente 
000 orgullo la ensebada cabellera, ni 
pianista de barrio que no se la mese, 
ni limpiabotas que no se la embetune, 
ñi poeta que so la limpie, y asi todoa 
Viven al pelo, echando pelillos á la mar, 
Qin que la higiene intervenga por mo-
Éivoa de ornato y de salubridad pá-ilioa. 
Un señor Representante que está é 
matar con los melenudos, piensa pre-
aentar una mooión pidiendo á la (Ja-
mara se sirva autoriiar al Ejecutivo 
para que se provea á todos los cuerpos 
de maquinillas de cortar el pelo, auto-
mando á dichos cuerpos para imponer 
multas á todo aquel que lleve el cabe-
lio á más de dos centímetros de altura 
sobre el nivel del cráneo. 
Llega un poeta canoro, le agarra el 
guardia por los cabesones, le rapa el 
cabello á máquina núm. 1, le impone 
la multa, se la cobra, le atiea dos 
patás de revesaire y á vivil po los 
pueblos que dan pan y tolta! Esto se-
ría tomar el pelo á los denigrantes. 
Ningún tipejo de luenga cabellera 
ha llegado á hombre de pró. Bn cam-
bio cuantos calvos se sentaron en el 
pináculo de la gloria! S i n Pedro era 
calvo, eeo lo sabe el menos versado en 
historia sagradi. Oalva es la fortuna 
y á la ocasión la pintan calva. No hay 
ningún burro calvo—aunque puede 
haber calvos burros • y el calvo cuan-
to más lo sea menos expuesto está á 
que le tomen el pelo. 
Jt M: ningún calvo tiene pelo de 
tonto. 
A l calvo no tiene el diablo por don-
de cogerlo y al lobo sí. Ventaja para 
los calvos, porque se dioe: "del lobo 
on pelo"; pero del calvo qué! un vio-
lín y gracias. Rafael Oalvo nunca usó 
melena en el apellido, y lo propio ocu-
rrió á Oalva Aseoslo. Nunca se dice 
¡oh respetable melena! pero si ee sae-
teesolamar ¡oh oalva respetable! Ahí 
está Do val, el s*ptr actor, que no me 
dejara mentir, 
E s verdad que lo de que todo Cal-
vario comience en calva es desconso-
lador y qoe es también aflictivo que 
los mosquitos se ensañen en las cal-
vftiep; pero yo se de un catalán que 
está inventando un mosquitero para 
las calvas. Y después ¿quéí ni un pi-
miento. 
Los melenudos no pueden ser cons-
tantes porque la mano del tiempe les 
afeita la calavera en seco. Para cons-
tancia los calves: el que lo sea una yaz 
lo será siempre y no le saldrá ou solo 
bello aunque se les escriba una pcstal en 
la tapadera del caletre. Las otilvan 
oreadas por la eoave brisa conservan 
los sesos como en on refrigerador. Los 
pensamientos salen de allí fres JOS, v i -
vitos y coleando; parecen sorbetes ce 
rebrales y hay que tomarlos con bar-
quillos de pastaflora inteleotial. Los 
de la melena conservan la sesera en 
ebullición, y de aquel horno no pueden 
salir más que albondiguillas can-
dentes . 
Oreo que he demostrado como dos y 
dos eon tiete las excelencias de la cal 
vicie y lo pernicioso y malsano de las 
melenas. 
insisto, pues, en que se organice on 
cuerpo de Dálilas policiacas que se en 
cargue de la rasuración á máquina r ú-
mero 1, de la multay de lasdoep / í s de 
revesaire, 
Y cousnélense los de la luenga y 
blonda porque, quieran que no, dentro 
de on sig'o todos seremos calvos. 
Sin embargo de lo cual paréceme 
qae exclamará Alderegoía: 
¡Ob, quién pudiera peinarse á la 
boDittogerj! 
Bíhl No hay que pararse en pe-
lillos. 
ATANASIO RIVSEO. 
CRONICA DE POLICIA 
UN FALSO POLICIA 
La po.lcía sec-eta detuvo ayer al blar.co 
Erneíto Cruz Nóñoz, porque titulándole 
flpente ce policía, trató de estafar cierta 
caniidad de dinero al dueño de la bodega 
calle de Pefugio esquina á Crespo, y una 
sortija de br liantes en la caea de próatatucs 
La Ñunrincia, Aguila n0 100. 
El detenido fué puesto á diaposición del 
Juzgado co recoíonal. 
POR RAPTO Y ESTAFA 
Ayer fué remitido al vivac, á disposición 
del secretario de Estado y Justicia, el blan-
co Amadeo Revez, que fué detenido á su lle-
gada á est.a ciudad á bordo del vapor ame-
ricano Havnna, á causa de reclsmario e! 
Gobifirno imjicano, por los delitos de estafa 
y rapto. 
CIRCULADO 
Francisco Armada Fernández, vecino de 
Batabanó, calle de Ja Indepe^denci , por 
encontrarse circulado desde el '2.5 de Octu-
bre de 1899, por el ex'ioguido Juzgado de 
lastrucción de Guadalupe, con destino á la 
cárcel, por el de ito de estafa. 
EN UN GIMNASIO 
A la policía secreta se quejó D. Gastón 
de lá Vega y Pérez, vecino de Guaoabanon, 
de que mientras se bañaba en la ca?a Gim 
naso Central, calle de Dragones, euue 
Amistad y Aguila, le robaron de la taquilla 
donde guardaba sus ropia, un portamone-
das de plata con dinero, i.n anillo de oro y 
un solita'io de brillantes, evaluado todo 
ello ea 47 pesos oro-
Se sospocbíi qne el autor de este hecho lo 
sea un pardo que estuvo en dicho establo-
cimiento. 
HURTO LE PISDRAS 
Ante el jef; de la sección secreta de po-
IWa aa presentó ayer Mr. Geo A. H Mnuld, 
vecino de la calzada da 3an Lásaro 1 dine-
ro 14, manif.staudo que es represeucaote 
de los señorea Milliken, Brothers, contra-
tistas de obras en esta Isla, los cuales están 
encargados de la coustrucsión de 'a c ea, 
comprendida en la manzina de Zuloeca, 
Mono, Colón y Refugio, y qne para los ma 
teriales de esta ttwie un depósito en la ca-
lle de Colón entre Morro y Zulueta, dfl cual 
ha notado que le vienen estraye ;do piedras 
de cantería por valor cada una de ellas de 
uro á dos pe. 03, sin que pudiera precisar 
quien ó quienes sean los autores de es'.e 
hecho. 
La policía en vista de esta denuncia lo-
gró esta madrugada sorprerder á varios in-
dividuos que con tres carretones se ocupa-
bao en llevarse varias de las piedras allí 
depositados, por lo cual ee procedió á la 
deceucióa de los mismos 
Estos resultaron ser D. Leoncio Vare'a 
Eroche, capataz de obras y vecino de San 
Lázaro 91, Gabino Vázquez Quintana, de 
Morro 9, Tomás Iglesias Alonso, de Mo-
rro 12, Camilo Fernández Vázquez, de 
Carmen 6, José García Expósito, de San 
Lázaro 4, Manuel Toral Quintel", d^ San 
Lázaro 27, José Alejandro Vaidé», de Ge-
nios 6, Leoncio Tolón, de Morro 5 y Juan 
Mujica Hernández, calle 12, eoUr número 4 
en el Vedado 
El nombrado Várela era el que sustraía 
la piedra valiéndose de loe otros, que eou 
oarjíadores y oa-reteneros. 
Las piedras horttidas fueron compradae 
por Pablo Rodríguez, vC.LO de San i . t -
ro n^ncro 90, quien ha manifestado que si 
compró dichas piedras, er* por c eerla< de 
buena procedencia y meieeerle bnen con-
cepto el señor Várela. 
Los detenidos han sido pnoecos á dlspo 
sición del juzgado de distrito Ene. 
E030 IMPORTANTE 
D» la hahitación que ecupi doña Marín 
Jacoba Arríela, ra ural de E-»pañf>, --p JO 
años, veema de la casa calle de Composte-
la número 24, le robaron durante en ausen-
cia, ocho onzas oro española?, un portamo-
nedas de plata con tres centenes, 25 águi-
las americanae de á 5 peaos y una de 10 
pesos, todo lo cual tenia guardado en on 
pañuelo dentro de un baúl. 
Se ignora quien ó quienes sean loa auto-
res del robo. 
MORDIDO POR U N PERRO 
El menor Ramón Laza y Pdrez, vecino 
de Mangos número 7, fué mordido por un 
pe ro de la propiedad de don Eduardo Val-
déa Espinosa, causándole dos heridas cu la 
pierna derecha. 
Dichas leaienes fueron calificadas por el 
doctor Lainó^ de pronóaiicD leve, salvo ac-
cidente. • 
EN L A CA3AÑA 
Wllllam B. Buraon, Jefe de Transporta-
ción y vecino de los barracones de la Ca-
bana, participó á la policía de Casa Blanca, 
que de la habitaoión que ocupa en dichos 
barracones, .e hurtaron vadaa piezas de 
ropas, una leontina de dos ramales y on 
cuchillo pequeño, y de las caballerizas de 
aquel departamento le llevaron dos bridas. 
Se sospecha que el autor de »<€te hurto 
seaon individuo blanco cu^onoubre cono-
ce la policía. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistido el blanco Valerio 
Alonso, vecino de Morro 5, de una herida 
grave, en la región frontal, la cual sufrió 
casualmente al caerse del pascante del co-
che de plata que conducía por la calle de 
Neptuno, al espantársele el caballo por ha-
berle caido encima una soga con qua esta-
ban arreglando un cable para la luz eléc-
trica. 
REYERTA 
En la fonda situada en la calzada del 
Príncipe Alfonso esquina á Rastro, se pro-
movió anooae un gran escándalo á causa 
de la icyerta habida entre loa blancos José 
Díaz Villaverde, y Luís Corona Morales, 
en la que result ron ambos lesionados 
TENTATIVA DE ROBO 
Dos individuos deaconocldoa trataron de 
robar en el douiicllio de don Pedro Gon-
zález, calle de la Estrella núm. 9 , no lo-
grando su objeto por la oportuna llegada 
de la policía. 
Dichos individuos se fug .ron por la casa 
del lado, que está desocupada. 
DCS FAROLiS 
El caritán Ju^tiniani, de la 4a Estación 
de Policía, puso en conocimiento del Juez 
Correccional de segundo distrito, que el 
Jefe del Material del Cuerpo de Bomoeros, 
de la calle de ios Corrales, le particUó que 
los faroles de la bomba "Virgen de los 
Desamparaoos," fueron hurtados ayer, sin 
que se pueda precisar quien ó quienes sean 
los autores de e.te hecho. 
POR HURTO 
El blanco José Bresuela, fué deten'do á 
petición de don Higlnio Lnrna Navarrete, 
vecino de San Lázaro 33, quien lo acusa 
de haberlo aororendido en la sala de su ca-
sa, en loa momentos de hurtar una jarra, 
que estima en diiz y ocho pesos oro. 
EN UNA CASA DE TOLERANCIA 
Las meretrices pardas Isabel Valdós, 
María Hernández y Santa Basobe vecinas 
de Picota núm. 31, fueron detenidas aver, 
por acusarlas el blanco Alvaro Fernández, 
vecino de la f mda La Donñ'iica, San Pe-
dro núm. 12, de haberle hurtado la canti-
dad de ciento cinco pesos en moaeda ame-
riema. 
Se d;ó cuenta al juoz de guardia. 
HURTOLE UNA SORTIJA 
La parda Gertrudis Buatamante fué de-
tenida ayer por habérse^ ocupado una sor-
ija de plata y oro, con 14 b 'liantes, que 
hurtó de la casa Lealtad número 18, doede 
estaba colocada de cocinera. 
La detenida qued^ á la d'sposlüión del 
juzgado de instrucción del Este-
POLICIA DEL PUERTO 
BILLETES DE MADRID 
Anoche, á la^ diez y media, loa Inspecto-
res d«l pervicin nootu 00 d^ la Aduana d^ 
este puerto don Pedro Savio y don JOE© 
Tresto, detuvieron ea el muelle de Luz á 
un individuo blanco por babé sele hacho 
sospechoso. 
Loa ínspoctores hicieron entrega del de-
tenido á su jefe don Félix González, el cual 
lo condujo á la Es ación de la Policía del 
Puerto. 
Dicho inilvíduo resultó ser dnn José Va-
loro Heraioao, cocinero del vapor correo 
Mít.ser at 
Eiectuado un rf gistro en sus ropa?, se le 
ocuparon cuatro paquetes conteniendo bi-
lletes de la lotería de Madrid ofra el sor-
teo que se ha de celebrar el día 19 de este 
mes. 
i Por el (argento Peraza te levantó acta 
de este suceso, (remitiendo al detenido al 
Vivac á disposición del Sr. Jaez del Este, 
ante cuya autoridad comparecerán loa ci-
tados Inepectores, para hacer la corres-
pondiente acusación. 
AEOGADO 
Hoy á Isa echo de la mañana apareció 
flotando en bahía, en laa inmediac;ones de 
la Machina, el cadáver de nn individuo de 
la raza blanca, el que fué trasladado á la 
explanada de la Inspección del Puerto, 
siendo identificado con el nombre de Flo-
rentino Castillo, natural de España, aolte-
ro, carretonero y de 46 añoa de edad. 
El cadáver fué reconocido por el médico 
de guardia en la Caaa de Socorro del pri-
mer diatrito y despuéa conducido al Ne-
crocomio para hacerle la autopsia. 
Por la policía del Puerto sa levantó acta 
dando cuenta al Juez correspondiente. 
G A C E T I L L A 
NOCHSS DB PAYEET.—Una gran 
coaourreaoia había anoohe ea í^ayret. 
Si como han empezado, siguen los 
miércoles del teatro rojo, vamos á te-
ner una serie de veladas agradabilí-
simas. 
£1 público de las noches de moda de 
Albien, era el mismo público de la pri-
mera de laa noches de moda de Payret 
en la actual temporada de los Bufes 
Ünbanos. 
E l lleno era inmenso y la animación 
completa. 
Entre otras, estaban laa familias de 
Da-Quesne, Moatoro, Viada de Eibe l l , 
Kaimando Castro, Fé r rea , Meaooal, 
üernándea Miyarea, Oarol, Freizas, 
filcharce, Sedaño, Ariosa, Coronado, 
Coroalles, Figueras, Hamel, Porto, 
Sánchez, Del Monte y Castellá. 
En nn paleo: María Ojea, tan intere-
sante siempre. 
Podemos ojntar por asegurado, en 
oonseouenoia, él éxito de los miércoles 
de P<«yret. 
Para esta noohe la funoión ha sido 
combinada 00a "Cuadros y Paisajes'' 
y •'Diama, Comedia y Bufos," oantán-
dote al final de estas obras guarachas 
y oanoioaes por el sexteto de i-U mitos. 
Mafiana: estreno de "A mi patria 
vuelvo." 
LA GRANADA.—A la vista tenemos 
nna carta del simpático Juan Merca-
dal, dueño de esta popular peletería de 
la oalle del Obispo, esquina á Cuba, 
participando sa llegada á Cádiz y sa-
lida para las Baleares, donde tiene la 
fabrica que en gran parte surte de cal-
zado a L a Granada y á muchas otras 
peleterías de esta Isla. 
Lo que dice el anuneio que pnbüoa-
mos de La Granada lo justifica Merca-
dal en sa casa. "No vengo á pasear, 
sino 4 ocuparme de mi casa; á luobar, 
á reformar, á proporcionar modelos, á 
hacer qne el renombre de L a Granada 
se extienda por sns propios hechos, 
p >r la incomparable bondad de sus pie-
les, de sa corte, de sa heohnrb; en ana 
palabra, por su exoeleuoia." 
No puede ser más loable el propósi-
to. Y así se justifica el no interrumpí 
do CÍ é lito de la casa. 
Porque sabe cada cual 
que en lo activa y en lo honrada, 
se distingue La Gran-ida 
de Juanlco Mercadal. 
ALBISU.—El gran acontecimiento 
del úia ee la reaparición del nun^a o • 
vldado Píqner, que saldrá h< y á la et* 
cena cantando " L a Revoltosa", con la 
sin par Lola López, que lleva muy jun-
tamente el t i tnio artístico de Maripep», 
número uno, la más guapa y la qne 
canta con mayores arranques de voz é 
inspiración aquel dúo inmortal en los 
faustos modernos del arte. 
Deepnéa va " E l Barbero de Sevilla'', 
con loa primoree de la fresca y alada 
voz de Amelia González, gentil Kosina 
del mondo zarzuelero. 
Y al flaal: "Fotografías animadas", 
oon Piquer y la Dustto, cantándose y 
bailándose el Blanco y Negro. 
L a función es corrida. Lleno obli-
gado. 
Mañana: "La car» de Dios". 
B U L E DS iNAuauaAOiON.—Tene-
mos en campaña una nueva sociedad 
de asaltos. 
Se denomina " E l EamiPete''. 
Duspoé* do " L * Diamplh." y "Rll OI». 
vel Rojo", era el título qne se imponía. 
L a nneva sociedad celebrará sa fies-
ta de inangnracíóa oon aa baile en los 
salones de la Decana, " E l Pilar", la 
noche del próximo domingo. 
Tocará, según resala invitación qae 
recibimos, la orquesta completa de Va-
lenzuela. 
Buena enerte á " E l Ramillete'! 
EN LA MÜEETB DE VEEDAOOEE.— 
¿Qué es sino inútil vauidal la altura 
del faro en que una luz no reaplaodeoa, 
ni qué es la cumbre ai la nieve pura 
sobre su cima virginal no ofrece! 
¿Que es el genio mayor, si en euexistencla 
no ve la humanidad, cuando le adora, 
ni la virginidad de una creencia 
ni la luz de nna Idea salvadora! 
Per eso eres tú granda en otroa ciento, 
de quien la fama ensalzará I03 nombres; 
porque hiciste del Arte un instrumento 
del bien y la verdad entre los homb'es. 
Emi to FerraH. 
LA NOTA FINAL.— 
Escena doméstica. 
Una viuda oon hijos se ha casado 
con nn viudo, oon hijos también. 
E l matrimonio ha tenido sucesión. 
Un día se oye nn ruido espantoso en 
í-1 comedor y la mujer corre á ver lo 
que pasa. 
—¿Qué es eso!—le pregunta el ma-
rido. 
—Nada. Mis hijos y tus hijos están 
pegando á nuestros hijos. 
HABANA, FEBEBEOSI—CBETTPÍOO: 
Que he usado la Emulsión de Scott, 
con basóos resultados terapéuticos, en 
la curación del raquitismo, bronquitis 
crónica, y en todos los estados de de-
bilidad orgánica, obteniendo siempre 
los mejores resaltado» farmacolégioos. 
—Dr. Cesar Pérez Abren. 
C O M I D A 
I I O Y 
¿3 D I NE RS 
Potaje: Qoemel'efl aax beurre. 
Petit bouches á la Reino. 
Roasblf á la Parlsienne. 
Mayonaiae de Gomard á la Gelee. 
Pintados Roties. 





S e ha extraviado u n perro 
POCH; el que lo entregue en Teniente Rey núm. 43, 
será gratificado oon nn centén. 5176 i»-3 3d-< 
Oj ANOA —Se vende nn elegante jueiro de OHIH. 
vJTpeMiieño, colorpálléaoÜrb, dolde óvalo y rejilla 
francesa, ••ou espejo Luis X-IV de luna vicelada.— 
Aguila -M, C. &167 3d-4 la-3 
E A N T D A " S S r A N A " 
SKCRKTAK1A 
Xo habiendo asistido número suficiente de socios 
para celebrar la Junlrt general, citada para el 29 del 
pasado, con el fin de nonilirar nueva Directiva para 
e¡ año 1999 ó 1903. se cita nuevamente para el 6 del 
corriente á la una de la tai de en el Casino Kspañol. 
Qneda subsistente la invitación liecha á los sefiorea 
socios no protectores, advirliendo que serán válidos 
los acuerdos que se tomen con el uúinero de socios 
que conenrran. 
Habana Wde Julio de 1902.—El Secretario, Federi-
co Pérez y Scyiti. la-3 3d-4 
Empleen bien su dinero 
FKOFIET ARIOS 
8e hacen trabajos de Albañilc-
ría, Carpinlería, Pintura, rnstala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reiiíy lü t. 
o 965 a 5 Jn 
G. m i fÚMnm. 
(PROFESOR OE CORT''.) 
E s p e c i a W en trajes de E l i p s U . 
O B I S P O 1 2 7 
H A B A N A 
c. v i s 28»-l Jl 
¡EL P R E S I D E N T E ! ! 
¡¡LOS S E C R E T A R I O S ! ! 
¡¡LOS SENADORES!! 
ÍI? OS R E P R E S E N T A N T E S ! ! 
¡¡LOS R E P R E S E N T A D O S ! ! 
¡Todo el mundo debe visitar en estos días el mayor de los establecimientos 
de Kopn y Sedería de la Isla de Cuba 
A S A G R A N D 
G A L I A N O Y SAN R A F A E L 
Las ventajas que se obtienen comprando en esta gran casa son enor-
mes, y si DO, d íga lo el numeroso público que constantemente tiene invadi-
dos sus grandes almacenes. Yerdad es que el surtido qne brinda es colo-
sal y que sus precios, como de impor tac ión directa, son el asombro de todo 
el mundo, y más de sus colegas, que tienen que sucumbir á segundas ó 
terceras manos. 
Y hay más las vías de comunicac ión . Los residentes en Guanaba-
coa y l legla, Cerro, J e s ú s del Monte, Vedado, Marianao y barrios extra-
muros, deben tener presente qne por los dos frentes de L A CASA G R A í s -
de pasan todos los carritos y guaguas de cuantas l íneas en la Habana 
existen; v que, con uu diez por ciento de rebaja, despacha por los ca tá lo-
gos de cualquier otro establecimiento. 
L A C A S A G R A N D E 
G'.LIANO Y SAN RAFAEL. 
L a s e d de l a l m a . 
Ese no es el amor qae yo qaería. . 
Yo quiero contemplar áureos a'bores 
más que tocar el aol; que en sus ardores 
en vez de hallar placer, me quemaría. 
Yo quiero la frescura y la ambrosía 
aspirar en los tallos de las flores; 
no troncharlas matando sus colore», 
porque marchuas ya, las tirarla. 
Yo quiero el agua pura y transparente 
en diáfano cristal, cuando agobiado 
a i pecho por la sed, afanes siente; 
no arrojarme en el mir alborotado 
como si fuera cristalina fueute, 
para apagar mi eed muriendo ahogado. 
Fedro Jara Carrillo. 
F a c a a l g r a t í n . 
Cortar en delgadas lonjas aaa porción 
de vaca cocida. 
Ordenarlas en plato que resista al fuego, 
sobre un lecho de manteca y un poco de 
chalota picada. 
Cubrirlas de peregil y setas picados. 
Salpimentarlas; espolvorearlas con pan 
rallado y mojarlas con partes iguales de 
caldo y vino bit) neo. 
Intercalar pedacitos de manteca. 
.Cocerlas lentamente entre dos lumbrea 
hasta que formen costra. 
Servirlas en el mismo plato. 
Decía una solterona muy entrada ea 
añoe: 
—En mi tiempo los hombres eran más 
galantes qne ahora. 
—También en nquella época—le dice nn 




üou laa letras anceriores formar ei 
nombre y apellido de aun graoiObase-
ñorica de 1* oa iz iüa de Vives. 
Jerof/ l l f ico c o i i i p r í m i d o , 
(Por Juan Lince.) 
tu 
O J É E L E " o ^ s o n s r . / 
Itotnbo, 
(Por Juan el bobo.) 
n* 4-
* 4* 4, ± 
t. ^ . j . ^ ^ ^ ^ 
* * * & * * * * 
Sustituir las signos por letras y ob-
tener en cada linea, horiíoataiy vertical-




4 Nombre de mujer, 
ñ Perfumista. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Itomho. 
(Por M, T. Kio.) 
^ 
'h 'h ^* * * * 
Sustituir.ias cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y vertioalmenCe, 
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En el mar. 
3 Nombre de varón. 
4 En el mar. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
3» ,u .u .j» 
•í* 4* 
•í» «í» «í» «I» 
• I * 4» 4» 
Sustituir las cruces p^r letra». do mo-
doque encadal íaia horizoutul ó vertiuaU 
mente se lea lo RÍ<;iiieuto: 
1 Teatro español. 
2 Grano arojnAtico. 
3 Nombre de mojer. 
4 En ia cocina. 
Terceto de s i l a b a s . 
(For Juan Lanas ) 
• I * *í* * l* *Í* *í* 
* * * * * 4 
4» 4> ^ •f 
Sustituirlas cruces por letras, do modo 
qne en la primera iiuoa horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre d« varón. 
Segunda linea horizontal, segundo grupo 
vertical: No bre de varón. 
Tercera línea ídem torcer y grupo ídem: 
Nombre de mujer. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
ADOLFINA VIGNAÜ RABELL. 
Al JerogllQco anterior: 
AL-I-CAN-TE. 
Al Logogrifo numérico: 
PETRONILA. 





R I . 




Al cuadrado anterior: 
I N E S 
N I D O 
E D A D 
« O D A 
wenta y Eslo/eotipia de DlAKU DE LA MAMr 
